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L A S IZQUIERDAS ^ E L GOBIERNO 
Las Cortes 
facciosas. 
- « — - ' - r fT^-1 r^tíeU^i i ^ r s ^ á : msxrz x^^Tnius fiandidatiira napa dinntados a fioptíe 
nilHTS (|IU' p r e s i ó n ni ( . o m c m n cautivando e| ¡ n t ^ é s y La a t enc ión ere- E l s eño r l ' á i u m o , . - . i S.lcnc..;.n n sus v i - UílUUlUCllUl 0L l i U L l l U l j / U l U U V Ü U V V i UJX 
ihArn.oinn npppsnria D í i r a abor- n i ™ i ¿ * i ,i.v nn nriVhlim míe Étureciaba en aa tao tés , - les d i i o que h a b l a r í a hoy con el 1 1 . WM 
Conocen nuestros lectores el acuer-
do adoptado por los jefes 
quierdas, monárquicos 
PÍOS, en ágnificativo tnarií 
siderar facciosas las Cortes que se f o i \ 
nien sin el previo levantamiento dé La 
suspensión de las garantías y, como 
consecuencia de ello, obstruir Impla-
cablemente la labor del Gobierno. 
El acuerdo no, representa ninguna 
novedad. Si en la adopción del mismo 
no hubiese intervenido el conde de Ro-
ra UCVÍ: 
los hombr 
la colaboración nec aria para abor- ientee de u,n público'que pre iaba en 
dar los hondos problemas «™ue ru- su valor el meritisi o esfuerzo realiza-
man. nue ahoran al nais do Por- t ím notab,e agrupacian. La elec-man,' que anogan a país. ción de pragrama]S no pUdo se,r r!14S aCer-
Nos consuela el tener la convicción tada y discreta, obedeciendo a un plan 
aibsoluta de que la opinión pública re- de perfecta selección en el que tenían ca-
chaza todo lo que tienda a perturbar blda las més opuestas escuelas y tenden-
lo „¡HQ <1A la nnPÍAvi In Ii-mnuilidad cias. hyn proclnros compositores an-ta vida de la nación, la iianquiiuiau v lll(HÍt.rnns Ln relebracie« de es-
imciada con el adveru- x--- ^ . . . . A 
e s & b l e c i m i e n t u é 
ad. 
a sus v i -
sitantes, les di jo que h a b l a r í a hoy con el 
alcalde.dt- dicho pueblo, para que reunie-
se  la Junta local de Subsistencias y r -
vise los precios de tasa, para ver si se 
puede rebajar, algo y a d e m á s que le or-
dea ia rá que sea instalado un peso para 
regular y confrontar los a r t í cu los , cerno 
era el deseo dé los visitantes. 
T a m b i é n llns h a b i ó el señor Pá raxób de 
haber recibido un telegrama del sulvse-
ROR L.A CIRCUNSCRIRCIOIM 
V el 
i gm 
cada vi'z neis nume-
l , , i , , > , el púb l i co premiaba 
Eistos d í a s estamos observando de ^ artisLas, siendo 
fo rma q u é no d e j a lugar a dudas este rosa la concurrencia que a c u d í a al Casi- «me-inaga 
estado de la o p i n i ó n p ú b l i c a a que nos no a t r a í d a por tan culto especlá . i i lo. g ^ ^ j j * 
hemos re fer ido E9'e ]mtiUc<> de u ú modo extorlori- - ^ 
numones, que suspendió las garantías e] ^ i e m o en la obra socía] v c c e i , . . -
úrtimamente y que como nadie sabe |nica ^plazaíblé que él país reclama; 
que el Poder publico del>e eontar en es- a ^ |ah()|. rúmv(st vj(.jas 
puDlico qiu 
, zaba su predi lecc ión por un arto tan su-
Proxmias las elecciones, próximo el gestivo como l a imisica, en diferontes 
día en que el pueblo ha de otorgar su ocasiones hubimos de epciiohar ,los elo-
confianza a quienes prelenden ir a las gios (que • nosotros . c o n s i d e r á b a m o s muy 
("netes nara eolalíorar noblemente ron ' ^^ec idos q u í d e á i o a b a a la Uirecci.m 
1 deLCasino por la feliz idea, de organizar 
unos conpiér tos , cpie en ja eoricien/Cia de 
lodos está el g r a t í s i m o e imborrable re-
cuerdo que dejaron. Juzgúese de la de-
cepción que. e x p e r i m e n t a r á n esas persa 
S :€4)Stnmbres pa:rlaiiienUW4a.S , m {l] . A r ílU0^n c ^ n] uin&.imm-
lartldisia, para, ello, les restan un solaz de expan 
ta.s circunstancias con ese jiodero.so re-
soné para tranquilidad del país, el .{ libr{, m es|)íntl 
acuerdo de referencia no r,igniticíirii| |>ensan(lo en aj t0) intereses nació- sfón y de cu l tu ra que nada puede subs-
otra cosa que la continuación en un la- naIes> ,a OI)ini(-n se p r ^ u , , ^ (iei la,- lituir". 
nientnble camino emprendido. ^ ^ i ; , , ! ^ , , , . , , , , (jllf> (.s (.()lll0 (|e C r é a n o s , puési. d s e ñ o r Marque t : Í 
El subsecratario a ñ a d e en oí despaohp 
ihaga jyiiblica la ftoticia para ocnioci-
)s detallistas o i n d u s t r i a í é s . 
en formular las correspondien-
tes demandas por conducto de la Junta 
provincial de Subsistencias. 
Finalmente, el s eño r I T u amo hablo con 
nosotros de la Juiclga de las minas de 
Reocín, m a n í f s t á n d o n o s que hab ía llega-
do ayer a Santander y hoy en fe renc i a r á 
con. él en su despaclio" el ingeniero direc-
tor de aquellas minas, para t rata» ' de bus-
car una fó rmu la en el asunto pendiente. 
i,a entrevista t e n d r á lugar hoy por la 
m a ñ a n a . 
D I C E L E R R O U X 
La coalición de ios partidos maurista y d e m ó c r a t a 
Centro Católico M o n t a ñ é s , presenta la siguientes 
Son hiDi Él l lwg y M M , nefe fe l l i » i w a t 
11 
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El personal subalterno de la Presidenoji 
M a ñ a n a l levará el s eño r Mama a |a 
mu. regia un decreto arreglando la p^,, 
t i l l a del personal subalterno de 1̂  
El s eño r conde de C e r r a j e r í a t r a n s m i t i ó sidencia. 
ayer el siguiente teléf . .nema al presiden- Mensa.'e de gratitud, 
te de la Sociedad Menéndez Pelayo, don En el minister io de Estado han raciU 
t larmelo de Eohegaray. tado copia, del Mensaje que el Cong^ 
"En esta luctuosa feciha bago mío cor- aé reo de Londres ha enviado, dándola* 
dialmente el recuerdo «le la Sociedad y mds expresivas gracias por las atención^! 
famil ia del llorado-don Marcelino y n nue (|p qUe se ha hecho objeto a los nviadore. 
vo mis homenajes de c a r i ñ o y admira- ingleses que hicieron el raid Londres 
ción al iiusigne maestro.—El conde de Ce- Madr id , durante su estancia en esta ni,'; 
Efeotivaanente, 
cspafiolas no serán 
ineiiic las Cortas q 
ciudadanas; lo lia 
han de ser disueltas 
mucho nos tememos que todais las que 
se voten en el país. 
. es tiempo de rectificar su error repa.rfwn-
p ' » d 4 la "manWiesta injusticia que se quiere as izquieroas de co labora i aquellos (ijie Facciosas nmca-
r r a j e r í a . » 
* * * 
. \ \ e i se celebraron en La iglesia, de S a n 
francisco los soi.-mues funerales por el 
a lma del gran po l íg ra fo m o n t a ñ é s don 
Marcelino Menéndez Pelayo, con que la 
En su discurso de 15are,.lona, ha dicho ^oriedad que lleva su nomlue ha queri-
do (»n esta fecha del s ép t imo aniversario 
ma capital . 
Porque la declaración es terminan- ¿diísbladór 
te: «Las representantes de las izquici- Se 0cfrece a la vista del menos ub(Ser, 
das considerando que unas eleccioi.cs, vador seglir¡dad de, tnimf() ^ ,a 
hechas asi, no pueden dar por resulta- pi.óxim.l eontienda. 
Pistas llevan a efecto COU t a n g r á i l en tu- cuando quedó demostrado que los que se 
siasmo e s t á n dando nn f ru to rea lmcnle real izaron por la tarde v iéronse favore 
cjdos siempre por una concurrencia tan 
numerosa como dis t inguida y entusiasta. 
Jofifi GAPCIA DET. D I E S T R O ; 
ú o la reunión de los verdaderos repre-
sentantes de la opinión nacionaL de-
claran facciosas a las futuras Cortes y 
aiumcian que harán una obstrucción 
implacable, oponiéndose a tóela la la-
bor del Gobierno.» 
Y teniendo en cuenta esta declara-
ción, ¿no es justo preguntar cuándo 
no han sido facciosas las Cortes para 
las izquierdas? 
Y más propiamente dicho, ¿cuándo 
h?n hecho las izquierdas parlamenta-
rias una labor positiva, patriótica, aje-
na en absoluto a las maniobras políti-
eas? 
Y este triunfo significará que el país 
quiere verse gobernado, administrado 
con rectitud, libre de políticos profe-
sionales y en manos de hombres since- de Castro-Laredo que, antes de adop-
ros, patriotas, capacitados... 
Hlos lyriíilas íe Caslro-lareilfl. 
Se ruega a los mauristas del distrito 
Lerroux lo siguiente: 
"Dentro del r ég imen d e m o e i á t i c o . los 
republicanos a c e p t a r á n todos los avan-
ces, «pe ro no t o l e r a r á n que otros con t L 
tuJos de m á s radicales pretendan destruir 
el r é g i m e n repub l icano» , 
¡ Q u e lo oigan tofos los gobernantes d»3 
la M o n a r q u í a ! ¡Que lo oigan, «sobre to-
do, esos jefes y jefecillos liberales que no 
sido toleran, sino que alientan, y, enca-
de su muerte honrar su m e m r i á . 
No es necesario decir que al templo 
«acudieron m u c h í s i m a s personas. 
Del anticipo a la Prensa. 
que otros, l l a m á n d o s e m i 
les, destruyen el r ég imen republici 
¡No lo t o l e r a r á ! 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Supresión injusíiíicada 
Es decir, que a quienes t rabajaran con- W ^ ^ 7 ñ 
t ra la R e p ú b l i c a los d e s t e r r a r í a , los ence- far ' dado para el ei 
n-ana e, la córcel o los condenarin a ,lesd? ^ o s l o j . l t m m 
L a not ic ia de que este a ñ o no viene la 
orquesta del maestro Saco del Valle a! 
Casino del Sardinero, y. que, por Id tan-
to, nos qujedlaremos s i n conciertos, ha 
de l levar la deso lac ión al á n i m o de los 
numerosos y hílenos aficionados luonta-
ar ninguna determinación respecto de 
la lucha electoral, esperen a conocer 
las inslrucciones que les serán trans- l l lUl , , lo K8in ^ le temblara la mano,,, 
ñutidas por el jete provincial señor ¿ E s t á c'aro? 
conde de Limpias v por el directorio V e r á n ustedes cómo esta «democrá t i -
de Santander. 
da UDertad del per. 
ECOS DE SOCIEDAD 
Viajes-
En el t r a s a t l á n t i c o «Alfonso XII» 
ayer para la Habana nuestro distinguido 
ainigo él c a p i t á n dé l a Compañ ía Tras-
a t l á n t i c a don Lu i s Sopelana, con objeto 
de posesionarse del cargo de inspector de 
la citada C o m p a ñ í a , con que ñlt imamel 
te ha sido designado. 
Ha sido nomibrado pr imer maquinista 





en tejí-grama que dice asi: 
1 nmediatamenfe y según vajyajQ pre-
sentando fabricantes papel relaciones del 
-consumo' de l a Prensa 
se i r á n formando y 
aprobando liquidaciones para ahoi,o de 
a n t i cipo Prensa,-—Jard i e I .}\ 
Como todos o l a mayor parte, de- loa pe-
dependencia con pactos, inteligencias el expediente, no les parece mal a'los p 
ni (compromisos de ninguna clase, y SÍ riódicos que combaten al señor Maura , 
reservar sus votos hasta el momento en 
. que se deeida CÜál ha de ser la actitud 
vue i id i j i e u seuin . \ i u d , u mas i n - ,>seSi ,,„,. ..speraban impacientes la lie del partido maurista en las elecciones 
Siasta cleíensor de la implacable líos-, gada «TeJ verajno. que había de ofrecerles de diputados a Cortes en toda la pro 
vincia de Santander. 
UNA C O N F E R E N C I A 
01 ta ÉIÍCII de SÍÜÉ. 
Mañana , - mié rco l e s 21, y a. las ooho dd 
i-a» majnera de amparar la tan cacarea- r iód icos ^ n tenido un buen cuidado de la noché , t e n d r á luga r en el Ateneo Mon-
da l iber tad del pensmiento y d e m á s za- enviar a ,a Central Papelera loa dupli- t a ñ e s la segunda conferencia científica 
AO tienen, pues, compromete r SU m - randajas con qUe cubren muchos s e ñ o r e s -cados fle las facturas debidamente roquL sobre «Patogenia : del raquit ismo, trastor-
Cr 
MUSICA l TEATROS 
111idad recién acordada. 
Es doloroso que hombres (|ue han 
estado al líenle de la gobemaciói: del 
país se unan a los eternos alborotado 
j es, a los caudillos del escándalo y del 
r io revuelto en horas en que Esptufia ne- ^ poderosa*, 
con creces las muravi l las del arte de que 
nos p r i v ó , en nlala hora, nuestra difun 
ta Sociedad F U á r m o n i c a (q. e. p. d. 
s Indudableim^nte, liis razunes .pie ha 
yan motivado esta reso luc ión de la di 
rección del Casino han de ser por fuer 
UN A C U E R D O 
v no dudamos que una fn íioner H yokerflaier civil. 
negación de los elementas monárquicos 
para salvarse. 
Pero frente a este lamentable acuer-
do, el Gobierno ha mantenido con fir-
Despedida de la Gompaüia-
Ayer desp id ió del púb l i co de esda 
ciudad la C o m p a ñ i a de zarzuela que, d i 
i-igida por el pr imer actor señor lUu t , 
han estado a i tnando en el Salón Pradera 
de esta cap ¡la! desde el S á b a d o de O l o i 
r ia . 
En la fuqción de deapgdida Sfc piiMe 
ron em escena .Los cejlabresesi», en la 
DIA POLITICO 
dio del espec tácu lo m á s culto que nos po-
d ía ofrecer el Casino. Creemos q.ie a la di 
rección • le sea cea 
te el sentimiento 
simos de l a p l é y a d e de aficionado ssn 
meza su decisión. Por encima de toda tanderinos que, de golpe v porrazo, 
presión, de toda amenaza, por m u y ven desaparecer las anheladas ocasiones 
graves que ellas sean, está el C i i m p l i - P que p o d í a n d i í f ru í r . r de su arto, pero 
m i e n t o del deber. La opinión, que si- 0 dude - ^ f ! ' Marquet, que. el equi 
i - j paramos en un plano infer ior a San Se-
gué d i e m a m e m e ios mov imien tos de b a s t i á n (cuyo Casino cuenta siempre con 
unos y otros; que sabe, como algunos una excelente y n u t r i d í s i m a oiquesia). 
de los de la imp lacab l e o b s t r u c c i ó n , d e s p u é s deh abemos dotado los dos p n 
que fué m u y grande la hoguera para '^eros a ñ o s con una masa ins t rumenta l 
?,„A . „ LNN ° T: K„ J ^ nn director t a n de nuestro agrado, es 
que en tan poco tiempo hayan desapa- ima ,humiJiaoión que s u b l e v a r á baste a 
reculo los rescoldos, y que en que aqué- los m á s indiferentes, or iginando u n á n i -
Jla ao se reproduzca ha Cifrado sus an- '"es protestas en una capi ta l que, como 
helos patrióticos, dirá si es h o r a de 5 ^ ^ . ? e l ! _ t i t n 5 T9".̂ 1!1?}1.1? 
La Heal Academia de^Bellas Artes y que ia s e ñ o r i t a Alfonso alcalizó un nue 
Ciencias H i s tó r i c a s de Toledo, do cuya vo y grandioso éxito, y «La Corle de 
•mnletan.entP in.iifeveT.- Socieda(1 es miembro el gobernador civil Faraón»i 
7 ™ ^ ^ d ¿ f y ^ . de r T T l t 1 ' r,ató11 (,tel rára' ¿ m m a.duudh. c 
ao U l ^ X . mo. celebró el día 11 del mes actual un-a ine;.nXrpsi HpJ . impminiP 
calurosamente' a 
sesión, n l a que se dió cuenta por e pre-
sidente de ¡haber sido nombrado gober-
nador de Santander el s e ñ o r P á r a m o . 
L a Real Academia, en l a ses ión de 
que hablamo's, t omó el acuerdo, por una-
n imidad , en vista de que un miembro 
perteneciente a aquella Academia íhabía 
sido bonrado con tan elevado ca.rgo, de 
que constara-en acta l a sa t i s facc ión con 
que h a b í a n visto t a l nombramiento y fe-
TELÉFONO 
Dice L a Cierva. 
M A D R I D . 19.-^E1 min is t ro de Haden-
.«a recibió hoy a los periodistas en 
despacho, m a n i f e s t á n d o l e s que h a b í a or-
demulo que se activase el expediente del 
c réd i to destinado para el aumento de 
los actores, desp id iéndo les c a r i ñ o s a m e n t e slieldo a l a GuardiaF.civi] y Carabineros. 
T a m b i é n se d e s p a c b a r á el c réd i to de los 
pluses a la B e n e m é r i t a . 
D e s n u é s el s eño r L a Cierva p r e g u n t ó a 
los periodistas q u é se decía por a h í re 
lacionado con el minis ter io de Hacienda. 
Los periodistas contestaron que al iora 
n n n i 
acabar con estas cosas y marchar rec-
iamente por el camino de la reconsti-
lucióh del país. 
Horas .son estas de suma transcén-
dencia para la Patria. 
Frente a un movimieno (fue amena-
musical que o merece esa desconside-
rac ión . 
Y a v e n í a m o s observando al finalizar 
la anter ior temporada, el a f á n que exis-
t í a ,por parte del Casino, de hacer ver 
El partido maurista Há ultimado un lodos los comentarios giran sobre, la nota 
pacto circunstanci 
' c i tar le oficialmente en nombre de dicha Inas elecciones 
Academia. Montañés y el 
sentando esta coalición, para diputa- Se trata de perpétuos jóvenes, a.quíe-
dos a Cortes, la candidatura de los se- nes sc; Ies ,ia alterado la sangre de pr¡-
ñore» conde de Limpias, maurista, y mavera-
.. M „ I ^ j l a i , n- f Espera el ministro, sm embargo, que 
don Melquíades Enrique Pico, demo- lleja;.án ai ciobierno desenvolver la labor 
crata, la cual sera apoyada por el Cen- económico-social que necesita ta ftaclón 
uando tro Católico Montañés, considerándola en este histórico momento en qu 
sitadas, ha causado verdadera sorpresa nos del metabolismo nu t r i t i vo y dé las 
el telegrama del s e ñ o r J a rd í el y .«e han secreciones de las g l á n d u l a s endocrinas'., 
pedido a Madr id las debidas declarado- , A pe t ic ión de dint iguidos médicos q É 
nes, para ver si los pe r iód icos CíUisegui- asistieron a la p r i m e r a conferencia, el 
nios alguna vez cpnocer el y^dadefo ea- doctor Pereda Elord i d i s e r t a r á sobre 
tado de este in t r incado asunto que, tantos esos ú l t i m o s temas, que quedaron eníus-
¡•erjuicios e inquietudes está proporcio- p e n s ó la vez anter ior por fal ta de tiem-
nando al a Prensa. , po. 
Temiendo en cuenta ei cumulo de teo-
r í a s que iba suscitado esta enfermedad y 
que por desgracia han sido poco afortu-
nadas baste la fecha, se suplica a los se-
ñjores m é d i c o s que han de discutirlas 
sean lo m á s breves posible ya que las ma-
dres aun esperan un resultado práctico 
m á s que teór ico . 
Dos n i ñ o s r a q u í t i c o s a c u d i r á n a la con-
ferencia, para servir de ejemplo práctica 
H E C H O COMENTADO 
Los telegrafistas, monárquicos. 
POR TKLÉFONO 
M A D R I D , 10.—Está siendo muy co 
mentado el hecho de que los lelegraflstaa 
con mot ivo del c u m p l e a ñ o s del Rey, lian 
enviado a la M a y o r d o m í a de Palacio 
C H A R L A S E U Z K E R A S 
C A R T A S AL PRIMA 
El reparto de correspondencia 
en automóvil. 
Querido pr ima J u l i t a : Ayer cuando t r o C a t ó l i c o M o n t a ñ é s , c o n s i d e r á n d o l a en este h i s tó r ico momento en qww t n Pe-
que Ta fa l t e de afición de nuestro publico me ande en el visi ta el prometisipn dejar como suya p r o p i a . r í s se e s t á n enovando los fundamentos 
p o d r í a o r ig ina r l a s u p r e s i ó n de ios con- te bise que te escribes car ta con el nove- paríí |fl„ pipn^imeQ de sen-nlmee (,e las Sociedades. 
ciertos en el p r ó x i m o vera/no, pero nun-. dades s a n t a n d e r i ñ o s . ^ttI<J 1 , s e m u i u i t s »K Retroceder ahora en mater ia económi- e 
za con quebran ta r las m á s ' n e c e s a r i a s ca c r e ímos que de una manera tan radi . E1 n o v e d a d e s v s a n t a n d e r i ñ o s pocos te p resen ta ra l a canc i ida tura de tres re- ea' p r o s i g u i ó diciendo el s eño r L a Cier- 'áu.ce\6n de ]a corresoondencia en auto-
y sagradas d i s c i p l i n a s — n o deben i g - l ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ? ^ ! ^ ^ ^ ? ^ Uenes^uehases el^cuento.^ n n _ A n A _ . P ^ f n ^ ^ !?:'„;!qu¡valdría a traer u m nu,,va 8r t tn .móv i l e s , en esta pob lac ión , con lo cu 
Debido a las gestiones llevadas a caito 
por el ex diputado a Cortes por la cir-
consc r ipc ión , don M . Enrique Pico, enw 
d í a de hoy, y a las^ once de la laafianái 
s e r á llevada a efecto la subasta do con-
m a n i f e s t a c i ó n a r t í s t i c a . Nos hicieron ver m i r a r l o -dminnc ÍIA loe ^ ñ o r - n c riüi ^ ' " 5 " ' " ^ ^ ^ . . « . « « w ^ i w a m ü . m W r En el colonia, en cambio, novedades' dos: uno del Centro Católico Monta- crisis. 
n-orario algunos ue IOS señores del con- ¡a luz para sumirnos d e s p u é s en las m á s grandes se te basen; ayer en ocho de no f-,^ l i n n nnflIirictn v n t r n demnerat^ E5 Preciso que se deje cont inuar a la 
v e m o funesto—esta la mayoría de la penosas e intolerables tinieblas. ¿ O u n o es tibe, empr ins ip ia r se te basen el ensayos p' p, co "Ác . i - " MM4M' s i t uac ión actual p k r a que pueda desarro-
opinión, y esta mayoría sana l ib re de posible que nos resignemos? de s á p s u e l a « R o m e r í a en Miera» , que te excusamos recoiii.ii a COOOS mies- l lar su programa en cues t ión de ferroca-
prejuicios ansiosa de verse cobernaria La labor del i ^ s t r e y s i m p á t i c o maes-" pones en benepisio de T i r o Nasional y del t ros amigos que este formal c o m p r o m i - rri les y obras púb l i c a s . 
•™ filo/," rto1 ' " n n so paptado por el p a r t i d o m a u r i s t a les E l minst.ro de Hacienda debe ser téc-
)Pr es n íeo para dar al p a í s la sensac ión de 
r i t o r que te ha.es de esena sinor Cumia triotb (le lealtad cuiuptfrle en todas Ho^^^^M^Smíf^ 
A^vvvvvv•v^lAa^awAa^vvvvvvvv^^ ya jg oyes que te dises a l g ú n apisionado SUS partes, considerando á los candi- ae Hacienda en lo que debe ser, iuter-
o apisionada que te bisó otra ves este datos del Centro-Católico V d e m ó c r a t a mediarlo entre productores y c o n s ñ n n d f c 
COm0 SÍ fueran 61 m a i i r i s t a mlSí t ró ; m organizando el sistema de t r i b u t a c i ó n 
i f A n d i / l ' , Q,» t.M« , . ^ f ~ - i - " • • ' t ro Saco del Valle (uno de nuestros con 
aienuiud en sus patrióticas aspiracio- tados direotores) y de su oiscipiinada Vfs, AB liasen algunos a ñ o s ya te ob | j sa (ie t a | w l o ( . . ic  r  r c 
nes. ira a las urnas Con entusiasmo pa- orquesta h a b í a sido fecunda en arte pones este sarsuela en otra beneí l s io y d i - V";"^ f l i . ^ ^ ; . . L i T « í " l ^ í l av" 
lograremos ver a Santander dotado de un 
servicio digno de su rango. . 
E l t ipo de subasta de tan importan» 
servicio local, asciende, según nuestros 
informes a u t o r i z a d í s i m o s , a la cíintidau 
de 30.000 pesetas. 
E L SEÑOR 
D o n R i c a r d o U r d í a l e s V e l a s c o 
D E L C O M E R C I O D E E S T A PLAZA 
falleció en el dia de ayer, a la edad de 46 años 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólloa 
Su esposa doña Cecilia Soto Herrero; sus hijos Hicardo, Marina y Eduardo; 
sus hermanos Rernardo (del comercio de esta pla/.a), . luán, Teodoro, Eradio 
y Emiliano (ausentes); hermanos polí t icos José María (ausente), Adelaida; Mo-
desto, Claudio y Regina Soto Herrero, Pilar del Campo, María Alonso y Ra-
fael del Río; tíos, sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asist-n a la conducción d d ca-
dáver , que se ver i f icará hoy, martes, a l as D O C I O l e l día, 
desde la casa mortuoria. Atarazana-, n ú m e r o 12, ni sitio de 
costumbre; favor por el que queda rán agradecidos. 
La misa de alma SH ce leb ra rá a las OCHO j ^ M E D I A de la m a ñ a n a del día 
de hoy, en la iglesia parroquial del San t í s imo Cristo. 
LA PROPICIA, Agencia de Pompas fúneb re s do Ceferino San M a r t í n , Alameda 
Pr imera , 20 y 22. - -Toléfono 481.—SANTANDER 
cualquier d í a al hora de ensayo, que se 
es el ocho del tarde. Agrades! m i en lo g ran 
ile que te tienes a l que te vienes en haser 
coope ra s ión del obra, sobre todo si te vie-
nes chicas pa haser fafels del sarsuela y 
si te tienes buen vos pa (¡ue bases cán t i -
cos. 
E l Colonia te piensas que corno te po 
nes sarsuela m o n t a ñ e s a , el mejor que te 
bases, es que te pones en fafeles de repre-
s e n t a s i ó n di ic i ts y chicos del M o n t a ñ a 
Otro parte de p rograma se son cán t icos 
(jüe be Diales de sortzicos y irosos del ope-
ras el siñoiri te Cubillas y t a m b i é n se té 
l i a r á cán t i cos otro ar t is ia m o n t a ñ é s . 
Otro parte se base al pr insipio de íiin 
sión un s a í n e t e o as í que techases con pa-
peles r á s e o s ; en fin, a n i m a s i ó n grande 
te andas en v t o s d í a s en el Colonia con 
p r e p a r a s i ó n del fiesta. 
Otro d í a m á s te cuentas de estas cosas 
Accidente desgraciado. 
Notas de la Alcaldía. 
Ofertas de patatas-
E l alcalde accidental señor I-uP^'*^ 
r iga , c o n t i n ú a recibiendo ofertas de P 
j .-^irV-i. j . T-._: - i i u l . i e 0 6 Ja 
bajo bases justas. 
Tranquilidad en provincias. 
El subsecretario de l a Gobernac ión ma- tatas de Reinosa y otros pueblos 
nifestó a los representantes de la pren- provincia . : 
las noticias recibidas de La demora en la acep tac ión de ^ „ sa que todas 
BARCELONA, 19.—En la es tac ión de provincias acusaban completa t r anqu i l i - dos ofrecimientos, consiste, al parécer. ^ 
Granollers, el maquinis ta Mariano U r l - dad. las cotizaciones de precios, que han ( 
beitia quiso lomar un tren en marcha. Confirmó que el Consejo de ministros ser estudiados por ta Alcaldía . a 
con tan mala fortuna, que cayó a tie- que se celebre esta tarde t endrá gran ¡ni- Respondiendo a un te\&Sra^'e 
r r a , p a s á n d o l e una de las ruedas del portancia. i En el Munic ip io se recibió íiye! :8. 
convoy por encima. | Baja en Bolsa. un expresivo despacho telegráfico'en . 
Resu l tó con la. fractura compicia de un Esta tarde se han dejado sentir en Bol do por la Maf /o rdomía ide l Pa ía^ i" 
loa /u . s . sa. los insistentes rumores de. crisis c i r de Madr id , agradeciendo el saludo y 
En grave estado ingreso en el bospi- .cualdos, co t i zándose con baja ostensible l ic i tac ión c a r i ñ o s a s mandadas a ^ c 
la l . la Teuda regularizadora. 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En 
y en t r e t an to el apresto erresibe del p r imo ,'ermedades de la mujer.—Inyecciones del 
tuyo. 
MAÍSHIMO. 
Del Gobierno c i v i l 
Dice el señor P á r a m o —Las 
subsistencias.—Existencias de 
aceite.—La huelga de Reocín. 
Anoohe a l recibir a los periodistas el 
gobernador c i v i l s e ñ o r P á r a m o , nos ma 
infestó que, por l a m a ñ a n a , hab í a recibi-
do la vis i ta de una Comis ión de vecinas 
del Asti l lero, que v e n í a a suplicar que se 
rebaje, en lo posible, el precio de las sub-
sistencias, y, a d e m á s , que sc instale allí 
un peso regulador para evitar los abusos 
que, según ellas, vienen haciendo los co-
C00 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
mirtGO.-v M ' M . I . SEGUNDO 
C I R U J I A C A M E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a m u j e r -
Vía s u r inar ias . 
A M O S DE K S C A T . A ^ T F 1 » 
Abllio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708 
Oómaz Oreña. 6, principal. 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó r . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madna 
Consulta de diez a una y de tres a seis, 
l í a trasladado sn c l ín ica a la Alameda 
Primera, n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
Joaquín M e r a Camino. Marino Fernandez Foniecha 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. ABOGADO 
V E L A S C O , i , S A N T A N D E R I Amó» de Escalante, 12, primero, izquierda. 
por la A lca ld í a con ocas ión del <'11 
a ñ o s del Su Majestad. « u o 
Comisión de E n s a n ^ 
La Comis ión de Ensanche del ' ^ V ¿{a 
miento estaba citada a reun ión ' ' " tirn)i-
de ayer para t ra tar y discutir deii-
nados asuntos a. ella afectos. j . ^ 
No pudieron, sin embargo, l0I¡lirne 
acuerdos, por no haberse reunido i 
ro suficiente de s e ñ o r e s vocales. . ;„ del 
Se aprueba la explanad-' 
premontorio de Pradera. _ j 
En e l sa lón de la A l c a l d í a ^ ' ^ Z ^ é 
tarde una r e u n i ó n la Comisión m ' 
pal de Obras. 
D e s o u é s de ser aprobados vano'' ^ e%. 
tos de t r á m i t e , se aco rdó autori/;U ^nto 
uc los p l a n a c i ó n de los terrenos del pr< rio de Pradera y l imí t rofes , f11. que 
ha de construirse el colosal ^ ^ . Z . ^ o M 
r dió cuenta E L PUEBLO CÁN'r- -¿ji. 
inte.1? és 
ayer 
sus lectores en una ék t ensa in 
•De este importante asunto, de " ^ ¿ p 
local, s e r á dada cuenta a la Corp^ 
en la ses ión o rd ina r i a que man*n 
coles celebre el Munic ip io . 
Maurn u la f,;' 
er üíaquinisía 
ñ a m'iiTievo 1», 
Iduardo Anetó 
•r «1c la Escufr 
¡ñor Añero., 
ibc; sofioros. 
a las ooho d& 
il A ten lío Mon-
icia científica 
tismo. trastor-
tivo y de las 
s endocrinas'». 
> médicos que 
onferencia; el 






plica a los se-
de .lis-.-utirlas 
ra que las ina-
itado práctico 
i r á n a la con-
nplo práctico. 
que no p o d í a aoceder porque h a b í a am-
peüftdo su pa labra de uonor. 
Entonces el oficial le detuvo* para reíé-
¡dente del «Racing Giub», don Benigno Dioz Salceda, acompañado 
^ o director, señor Morillas, haciendo entrega de la copa de E L P U E -
JJÍJTABBO al capitán del «Santander F . C. ;Foto Samot.) 
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DENTE MOTORISTA 
a Sf PéfiMIizEiíii 
hcci 
Haf;u,l \ '< fi':/. Vizca ína , el 
S i e n t e y amigo c a r i ñ o s o , que 
a l;lS obligaciones propias de 
.. sabín rendir culto fervoroso 
5 ^ . pPobre Ha-fael! 
ntodi' era en id a l e g r í a y su co-
niño seguía s int iendo las senci-
^ iones de. la edad in fan t i l , l a 
Cplacabb; Ir aparta úc nuestra 
y le a r ras t ra al sgpulcro, de-
áe rnados a sus familiaree, 
Sdad le t e n í a predestinado u n 
^ cuyo recuerdo t a r d a r á largo 
^'borrarse de mi mente. _ 
os vanos s e r á n cuantos intente 
MT\(>. Su c a r á t e r jov ia l , el inge-
Sar con que salpicaba sus con-
nes aquel deseo vehemente que 
para, servir a quienes a él 
m solicitando un favor, su 
sin tacha: e,n f in, todas las ex-
cualidades que modestamente 
¡cuan difíci les son de o lvidar 
m,. le t r a t á b a m o s ! 
¡¡¿itantos, que difícil s e r á encon-
!COnivecino nuestro que no se hon-
jnsu amistad y ? i m p a i í a . Por eso 
«rte tiene que ser s en t id í s ima , no 
ate entre el numeroso elemento de-
i santanderino, sino de todas las 
Isocialcs. Y aun fuera de l a 'IVIon-
[jonde Rafael convivió y cul t ivó su 
. los deportes, el sentimiento ha 
t'afie general a medida que se co-
isu fallecimiento. ¡ E r a tan bueno! 
testas l íneas el ú l t i m o homenaje 
tributarle, no el cronista (que 
tsea tribuí a r íe, no el cronista, si-
ligo car iñoso, que profundamen-
.jpnado por su irreparable des-
trata de m i t i g a r el dolor que a 
lares y afición les aflige en es-
utos y crist ianamente pide a 
una o rac ión por el a lma del 
Jo Rafael Vizcaíno. . i 
I (PE MONTABA. 
I Cerno ocurrió ei accidente. 
once de la m a ñ a n a par t ieron 
:o de realizar una excurs ión los 
JBvenes don Pablo Hojas en 
3ca « Ind ian» , llevando en el 
•adon Francisco Garc ía , y el des-
Mlo Rafael Pérez Vizca íno en su 
liclela <dndian» í a m b i n , llevando 
[soporte de la misma al conocido jo-
iGnillenno Mar t ínez Pifa aro. 
Icaniino se un ió a los excursiunis-
[jíítonióvil ulhi ik», n ú m e r o U>0, de 
natrícula, propiedad d-d d i s t i ngu í 
.señor Somarriba, y i-n el que 
[•arius amigos. 
rte de varios pinchazos que sufr ió 
iSodel señor Hojas hicieron el viaje 
iReinosa sin la menor novedad. 
Î ron en dicha vi l la , en la que co-
y permanecieron a l g ó n tiempo, 
do salir poco d e s p u é s ' a dar la 
fpor Cabezón de la Sal, para regre-
i Santander. 
parece, el joven Vizcaioo dijo a 
[compañeros que salieran delante, 
Taidolo de esta forma : en pr imer 
iWJnóto del s eño r .Hojas; en la que, 
había lomado asiento el s eño r 
MaPiñeim, y a con t i nuac ión el au-
dol señor Somarriba. 
s pasaron sin novedad los pue-
Fontibre y Espini l la , pero poco 
«•notaron los ocupantes de l a mo-
ésta andaba mal , s in 'duda por-es-
motor demasiado caliente, acor-
vista de ello, parar el tiempo 
"o para que se enf r íase algo, 
•jdo parados llegó, momentos des-
'ftutoptóvil que tomaba parte en la 
wwnada excurs ión, parando tam-
fw» hater c o m p a ñ í a -a los ocupan-
moto, y aperar a que llegase el 
Rafael Pérez Vizcaíno, 
fizaban a e x t r a ñ a r s e de la ta rdan-
Ir1110 a todo cprrer a p a r e c i ó un i n -
3'iue, sin m á s rodeos, les dijo que 
i?:,!6 hab ía matado poco m á s a l lá Jhilla. r 
P í a m e n t e se pusieron en cann-
hK óvil Y l a moto Pa,,a cercio-
E'j- 'currido, llegando al si t io don" 
.U10 ta sensible desgracia y encon-
con que los vecinos de las pocas 
^Huepor ajií existen lo h a b í a n reco-
riíl Ucido a una casa par t icular . 
Pués se P resen tó un módico , 
1% r al hei'ido. e n c o n t r á n d o l e 
«r»'» 0 sin conocimient , v con la 
L-4e0r.I¡lp,eta úe] f''<>»tal. " 
ancho i rado muchacho prasenhaba 
ka?r ncla en l a frente, por l a q u e 
h t \ í tn cantidad de sangre, a s í co-
: boca v oído* 
en cues t ión , los cuales recogieron al he-
rido con toda chuse de cuidados, tra-sla-
d á n d o l c a. una casa inmediata. 
Cnidaiidn al herido quedaron, el s e ñ o r 
Somarr iba y los.ocupantes de su a u t o m ó -
v i l , as í como el snior P í ñ e i r o , que llegó 
ayer en el correo del Norte. • 
Los s eño re s Hojas y Garc ía , acompa-
ñ a d o s del s eño r Morro , salieron de Eei-
nosa a las cinco de l a tarde, llegando a 
Santande- a las diez de la noche, (hondo 
cuenta del t r á g i c o suceso, que fué triste-
mente comentado por cuantos tuvieron 
noticia de. él. 
Por ú l t i m o hemos de a ñ a d i r que tam-
bién a c u d i ó al lugar del suceso un seño r 
sacerdote, que mumentos antes de m o r i r 
p r e s t ó al herido los auxilios de l a Reli-
E i entierro de Rafael Pérez-
Vizcaíno Ojeda. 
Como se h a b í a anunciado, tuvo luga r 
en La tarde de ayer, esperando el coche 
fúnebre frente, al monumento conmemo-
ta t ivo de la c a t á s t r o f e del «Cabo Maohi-
chaco». 
En este s i t io se h a b í a congregado un 
públ ico enorme, que comentaba con 
amargura el tr iste sucedido, recordando 
las bellas cualidades que adornaban al 
muerto. 
T a m b i é n se encontraban allí va.rios co-
ches sustentando coronas p r ec io s í s imas , 
una de la f ami l i a , o t ra de los parientes 
m á s cercanos, otra de sus í m i g o s , otra 
del «Racing-Club» y otras varias, cuyas 
dedicatorias s e n t i d í s i m a s no recordamos 
en estos momentos. 
Aunque la llegada, del f u r g ó n fúnebre 
estaba anunciada para las seis de l a tar-
de, 'éste e n t r ó en Santander muy cerca 
de las ocho, precedido de u n au tomóv i l , 
en el que v e n í a n los s e ñ o r e s don Pablo 
Hojas y algunos allegados al difunto, 
siendo la causa del retraso el haber teni-
do que cumpl i r ciertas diligencias j u d i -
ciales, m u y propias en estos casos dolo-
rosos. 
Ello fué' que a la hora indicada ú l t ima-
mente llegó frente a la es tac ión de los fe-
i rocairriles de la Costa el fu rgón au tomó-
vil del s eño r Blanco, en el que se ence-
rraba el c a d á v e r del desgraciado joven 
/ ' i i un blanco \ a r t í s t i c o a t a ú d . 
Este fué sucadu y colocado en el ca-
rn i a j é fiinehre poco después , descu1-
.onndose el puldico respetuosamente. 
En los semblantes de muchas personas 
í n t i m a s del fallecido se reflejaba una 
tristeza grande. Alguncs jóvenes presen-
tes se enjugaron las l á g r i m a s . 
Poco tiempo d e s p u é s se puso en mar-
cha el f ú n e b r e cortejo, en el que forma-
ba u n á .gran nml t i t ud de personas perte-
necientes a todas las esferas de l a socie-
dad. I residiiin el duelo los s e ñ o r e s - d o n 
Enrique riasencia, don Lorenzo Hlan-
chard y don Fernando Amal iach , yendo 
delante el chao i on Cruz alzada y c i r ia -
les y. (leii;i> del a c o m p a ñ a m i e n t o cerca 
de veinte carruajes, entre a u t o m ó v i l e s y 
, O Q d h f i S u . „ . — .,,,„.•.. . : . — ^ - • • ^ . t — i 
Encima del fé re t ro fué colocada una 
corona p rec ios í s ima , dedicada por los 
sobrinitbs del extinto. " 
, E l entierro s igu ió por la Avenida de 
Alfonso XI11, Ribera, Atarazanas, Ala-
meda d e - J e s ú s de Monasterio y calle de 
Burgos hasta, la plaza de Nurnancia, en 
cuyo s i t io y de spués de rezados b s res-
ponsos de. r i t u a l , se d iso lv ió la concurren-
cia. 
Casi todos los codhes de acompa.vía-
miento, con perso'nas de la fami l i a , ín-
timos amigos del d i funto y coronas de 
flores fatura.les, a c o m p a ñ a r o n el c adá -
ver de és te hasta Ciriego. 
El paso de la fúnebre comit iva fué pre-
senciado por m u c h í s i m a gente, en par t i -
cular desde el pimute de Vargas, en el 
que se amontonaba un públ ico enorme. 
Descanse en ta pm del S e ñ o r el a lma 
del joven muerto, por cuyo eterno des-
canso elevamos una o rac ión al Al t í s imo, 
re.iteramh. 6) testimonio de nuestro m á s 
sentido p é s a m e a. todas las personas de 
su honorable fami l ia . 
Telegramas de pésame' 
Entre los muchos que en esta capi tal 
se han recibido lamentando el t r á g i c o 
suceso figura ol que copiamos a continua-
ción, d i r ig ido desde Madr id a nuestro 
e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o F e r m í n S á n c h e z 
l e p e M o n t a ñ a ) : 
«Roigámosle exprese f ami l i a infor tuna-
do Rafael nuestro p é s a m e sincero.—Eu-
genio Fojo.—José fJeraza,—Angel Diez de 
las Horas.—Alberto M a r t í n e z F e r n á n -
dez.» 
M ¿Us..arni^os la gravedad de" Ms 
'̂ n nn n>gleron a Reinosa, donde 
M Oíl IHICIG 
Blanca un mensaje qne s e r á le ído en am-
bas C á m a r a s . 
E l mensaje tiene 4.500 palabras , pero 
Se ignora lo que en él se dice. 
Las negociaciones belgaholandesas. 
B A S I L E A . — M . Croix, presidente del 
Consejo, 'ha salido para P a r í s con obje-
to de tomar parte en la apertura de las 
negociaciones belgaholandesas. 
Les Prelados alemanes y el Papa. 
ROMA.—'.«La T r i b u n a » dice (pie ade-
m á s de Ha r tmann todos los' Prelados ale-
manes se han d i r i g ido al Papa p id i én -
dole que intervenga en las negociaciones 
de paz. 
E l Santo Padre ha contestaclb en iér-
minos muy 'cordiales d ic iéndolé que pide 
al Cielo íjtie i lmnine las inteligencias de 
los jefes de Estado que tienen en sus ma-
nos el porvenir del mundo. 
Delegados alemanes a Versalles. 
La campana electoral. 
El Gobierno mantiene 
su actitud frente ai acuerdo de 
las izquierdas. 
El derecho d« reunión.—Real decreto, ragoza, él minis t ro de I n s t r u c c i ó n Púb l í -
i l a sillo t i rmado el siguiente decreto: ca señor Silló para asist ir a la inaugu-
«De acuerdo con m i Consejo de minia- r a c i ó n de la Expos ic ión de P in tu ra his-
pano-francesa. 
—¿De modo 
tros, • • 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Ar t í cu lo 1,° Se levanta en todas las 
provincias del Reino, mien t ras ' dure el c ía de la nota de las izquierdas, 
pe r íodo electoral, l a s u s p e n s i ó n de l a ga- —Pero ¿qué duda cabe?—-contestó 
•interrogó un periodista 
que el Ciobierno reconoce la impor tan-
VERSALLE.S.—En el correo de Alema- r í  l t r l, l  s s s i   l  - r    ?ontes t  el 
n í a han llegado los delegados alemanes raint ía establecida en el p á r r a f o según- señor Maura . 
Landsberg y Giestar. do del a r t í cu lo 13 de l a Cons t i tuc ión de Ya he manifestado que esa nota crea 
E l conde Kand t rau l l ega rá m a ñ a n a , a la M o n a r q u í a , e n t e n d i é n d o s e modificado a] Gobierno una s i t uac ión delicada. 
las doce, en tren especial. en este punto el Real decreto de 24 de Y . de spués de egtas palabras, el jefe 
Ha dimitido Kandtrau. marzo ú l t i m o . Los electores p o d r á n re- llel Gobierno se despid ió de los perlodis*-
PARIS —\noche ci rculó en Versalles ?nivae d u W t e dicho periodo conforma a tas, dando por terminada su converaa-PAKIÍV—Anocne c ircmo en yeraanes p ^ v e u i j o en el ar t iculo sexto de la ley ci6u c m ,.llos 
el rumor de que, en la Comis ión de bppa, A*k* ,Iq .ip IOQA - l u u i o i i n o s . 
h a b í a presentado la d imis ión el conde ^ | e ¿ « el mirdsua i . . de la Gobei^' R " " 6 ' 0 *n ,os P * " 1 ™ : Knnrt t rnn v- , m i m s u a i . , oe i . i ^ « « V i A l conocerse en los o í r c u k s poi|ÜCOS 
Este rumor no ha » d í H l f l » . » ?o % D o b " o f o s ' d v ü o s ¡ " " - , v r H soflor 
>cguí ic ida y »_*üb e^uet i ic tuuic» .v»»-*^ ^iaura> se ha, producido nn grfen re-
Gran Casino. 
HOY MARTES.—CINCO tarde 
G i n e m a t ó g r a f o : DIVERSIONES EN 
E L CO v G O . = L A VENGANZA DEL 
D E S D E N . - P I EGO DE JUVENTUD, 
comedia, en tres partes, 
-mitilinm nnmtt •HWM tmm i '•» ^ • • • • • • • • l 
D E AVIACION 
II miflislro ile la fiüerrejspsclüier 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 19.—Esta m a ñ a n a ha visita 
do el min i s t ro de la Guerra el ae ród ro -
mo de Cuatro Vientos, a c o m p a ñ a d o dé 
un ayudante. 
El general Santiago p resenc ió los vue-
los del aviador chileno O'-Paje, el cual 
rizó el rizo con suma m a e s t r í a e hizo 
otras bri l lantes evoluciones. 
G R A N E X C U R S I Ó N 
las instrucciones oport nas, a fin de evi-
t a r que se ponga el menor estorbo al 
ejercicio l ibre, y sin otras trabas que las 
establecidas en las - leyes, de la propa-
gaiahi ura) y escrita para fines electora-
Dndii . ' i i Palacio a 18 de mayo de 1919. 
—ALFONSO.—El presidente del Consejo 
de ministros, Antonio Maura. 
L a extensión de la fe notarial. 
El Secretariado del Par t ido Maur i s t a 
ha d i r ig ido al i lustre presidente del Con-
c e j o de ministros la siguienie p e t i c i ó n : 
«El Secretariado del Par t ido Maur is -
ta ha acordado d i r ig i r se a V. E. en rue-
go de que a los efectos de las p r ó x i m a s 
elecciones generales, se reproduzca en to-
do su ailcance el Real decreto de 7 de íc-
hrero del a ñ o p r ó x i m o pasado, relativo a 
l a ex tens ión de l a fe no ta r ia l . 
La pe r secuc ión de los delitos que con-
tra, la pure/i i del sufragio se cometen exi-
ge la adopc ión de medidas que garanticen 
cumplid a mente l a eficacia de la aclua-
Ldióñ ciudadana. Y entre estas medidas, 
ninguna, tan útil como las que fac i l i tan 
la. comprobac ión de los hechos punibles 
OOiríétid.qé con motivo de las elecciones. 
Insírucciones. 
A los gobernadores se ha enviado l a 
siguiente 
R^aJ urden c i rcu la r : 
«En ejecución de lo dispuesto en el 
Real decreto feoha de hoy re la t ivo a 
alzamiento de la s u s p e n s i ó n de 'determi-
nadas g a r a n t í a s constitucionales y ejer-
cicio por las autoridades gubernativas de 
la censura previa,. Su Majestad el- Roy 
(q. D. se lia. serv ictó disponer que ten-
L a (pie proyectan los Ant iguos alum-
nos Salesianos de Santander y Baraeal 
do, a L impias y S a n t o ñ a . 
Para u l t i m a r detalles y l levar a la 
o ra d i c a esta idea, se convoca a todo? los 
antiguos alumnos de bis colegios de San-
tander, asociados y no asociados, a una ga V. "S. en cuenta las prevenciones 58-
r e u n i ó n que t end rá lugar el p r ó x i m o día guientes: 
22 del c o m é n t e l a las nueve y media de pr imera . Lus encargados de la censu-
la noche, en el colegio de la calle de Vi- ra sie a b s t e n d r á n , bajo su m á s e s l i v h o 
ñ a s . responsabilidad, de impedir la publica-
•• Corno del n ú m e r o de los que. asistan a ción de tode g é n e r o do proclamas discur-
esta r e u n i ó n depende en gran manera sos y escritos cuyo objeto sea. la propa-
pueda celebrarse ja excu r s ión , la, Coini- ganda de ideas pol í t icas con fines exclu-
sión organizadora.ale la misma, agrade s ¡ \ a m e n t é electorales', s in otras l imi t a -
••erá mucho ño dejen de asistir 
aquellos a quienes se convoca.' 
asa 
flotas necrológicas 
todos ciones (pie las normales establecidas en 
las leyes y las derivadas de la preferente 
necesidad de atender a l a conse rvac ión 
del orden públ ico. En su consecuencia, de 
berá V. S. considerar vir tuaimente levan-
tada la censura durante el ne r íodo elec-
toral para libre exposic ión -.le las ideas 
pol í t icas , cualesquiera que ellas sean, 
siempre cjue su exposición p ú b l i c a no fue-
se, por sí misma delictiv;i p n i .-onstituye-
a la resistan-
vuelo. 
Por todo eUo se concede extraordinar ia 
importancia ai Consejo do mipijdros de 
esta, tarde, 
Unos comentaristas decían ipic el do 
bienio m a n t e n d r á y ju s t i l i ca rá su acti-
tud, probando que ia- nota de las izquier 
das obedece a una maniobra pol í t ica . 
El Consejo de ministros. 
A las cuatro de la tarde conmenzaron 
a reunirs'3 los ministros en l a Presiden 
cia. para celebrar e! Consejo que tanta 
expec tac ión h a b í a despertado. 
El pr imero qtie llego a la Presidencia 
fuó cj minis t ro de Fomento, quien, con-
testando ; i preguntas de los penodislay, 
di jo (pie fío sab ía nada. 
Los reporteros le replicaron que el se 
ñor Maura h a b í a aludido a cierta graev-
dad en la s i t uac ión . 
—Pues yo—insis t ió el señor Qesorjo y 
(iallard<i—no sé nada\ 
Luego llegó el min is t ro de Abas tec í 
mientos, y man i fes tó a los periodisia,-. 
que no llevaba n i n g ú n asunto al Consejo. 
Al llegar el minis t ro de Hacienda fué 
rodeado por los periodistas, y contestan-
do a sus preguntas di jo: 
—Yo sólo traigo varios papeles, _ aun 
que abultan poco. 
Cuando llegó el min is t ro de la Cober 
n a c i ó n los reporteros le di jeron: 
—Ustód como minis t ro m á s pol í t i co po-
d r á decirnos algo. 
—Pues es t án ustedes equivocados—re 
plicó el ministro—, yo soy el menos mi 
nistro ile todos. En cuanto al Consejo no 
creo que tenga la importancia que se le 
atr ibuye. 
Los periodistas le repl icaron: 
—Pues el s eño r Maura concede impor 
tancia a la s i t uac ión . 
—Hay que reconocer—dijo entonces el se 
ñor ( ioícoechea—, la gravedad de la no 
ta de las izquierdas, y a j a vez la gran 
injusticia, (pie encierra. 
El p re s íden le , al llegar, dijo qne v( n ía 
de vis i tar al ex min is t ro s eño r Osma, (pie 
se encuentra enfermo. 
Los reporteros le di jeron que las caras 
de los min i s t ro s reflejaban contrariedad 
y el s eño r Maura contes tó : • 
—.Será por efecto de la inges t ión . 
V las seis de la tarde sal ió de la Pre 
sidencia el minis t ro de Ins t rucr io i i pnl.li-
ca para i r a la es tac ión con objeto de 
trasladarse a Zarngnza. 
v a r í e del compromiso. 
E n este momento u n grupo que se en-
contraba en l a plaza se ace rcó a l tenien-
te y del grupo se des tacó un ind iv iduo 
que, abrazando al oficial, le d i j o : 
—iMucho le quieren a usted en Mon-
t i l l a . 
E l oficial c a y ó al suelo herido y enton-
ces (fué cuando se en t ab ló l a lucha, in-
tentando los revoltosos desarmar a l a 
B e n e m é r i t a , r 
Esta re su l tó impotente, pues el t u m u l -
to a d q u i r i ó caracteres de verdadera gra-
vedad. Tiene una he r ida en el brazo dere-
cho y una cuchillada en el pecho. 
E l guard ia que p e r d i ó el fusi l tiene una 
p u ñ a l a d a en l a espalda. 
Los muertos no son tres, como se ha-
b ía dicho, sino uno, y los heridos, 15. 
A p r imera hora de l a noche ha sido 
trasladado a Córdoba el oficial herido. 
.Probablemente h a b r á # q u e operarle. 
El f u i l que p e r d i ó el guard ia no h a si-
do recuperado. 
Paj-ece que el puesto de la Ciuardi i bi-
v i l de Mon t i l l a sigue la pista del autor de 
las heridas del oficial. 
L a lucha en Barcelona. 
LA H CULONA, 19.—Se presenta con 
gran a n i m a c i ó n l a lucha electoral, ma-
yor aun en l a capital que en la r eg ión . 
M a ñ a n a se p u b l i c a r á un manifiesto de 
la Lliga,, aprobado por la Comis ión de 
Acción pol í t ica . 
Los regionalistas presentan candidatos 
por P.arc.elona. Arenys de. Mar, M á n r e s a , 
Vil lafranca, Granollers, Tar ragona y Ge-
rona. 
L a A g r u p a c i ó n socialista, en r e u n i ó n 
magna, aco rdó , d e s p u é s de l a rga discu-
sión, tomar parte en la lucha electoral, 
por no creerse representada, en las can-
didaturas de l a izquierda y republicana. 
Pabellón Narbón 
Hoy, a las siete y media y diez 
D O S t D í RUTS, DOS 
CAKUONELL NEGHIS 
PEPE MEDINA 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
El general Llauley. herido. 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 1!>.—Se reciben noticias de 
Casablanca dando cuenta de que el resi-
dente general f rancés , general Liau tcy , 
se ha ca ído del caballo resultando Lia ve-
mente herido. 
de las mmi 
T a m b i é n sal ió el min is t ro de Esiladi 
pie lema que ir a la es tac ión del Medio 
grandes prestigios y de tan excelentes cua tabiecidos en los a r t í c u l o s pr imero v sex-
lidades, que cons igu ió capiars- la sun ln |a, \VY .p, $ ^ j u l l i 0 f|e 1880,"todas 
p a t í a y el c a r i ñ o de todos los habitan i las reuniones p ú b l i c a s en local cerrado. 
l e esta, p o b l a c i ó n . 
A su viuda a t r ibulada d o ñ a Cecilia 
Soto Herrero, a sus hijos, hermano-;, ber 
manos pol í t icos y d e m á s familiares, de 
seamos l a suficiente r e s ignac ión cr is t ia 
na para sobrellevar el hondo dolor qUe 
esta p é r d i d a irreparable les ha pvodu 
cido. 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
POR TELÉFONO 
Trigo para Barcelona. 
M A D R I D , 19.—El min is t ro de Abaste-
cimientos man i fes tó que los represeuian 
tes del Sindicato harinero de Ibuvfdona voló electoral'. 
Tercera. Las reuniones al aire l ibre 
p o d r á V. S. concederlas o denegarlas ba-
jo su lesponsabilidad y en ejercicio de la 
facultad (pie le otorga el a r t í c u l o tercero 
de. dicha ley. 
Cuarta. Se ex ig i r á gubernativamente, 
/ ante los Tribunales en su caso, l a s res-
ponsabilidades ieh (pie i n c u r r a ñ las au-
toridades locales* que contravengan lo 
dispuesto e n las reglas anteriores, de-
biendo V. S., para interpretarlas , tener 
en cuenta que el p r o p ó s i t o del Gobierno 
de Su Majestad es respetar el l i b é r r i m o 
e j e r c i c i o por los partidos de los derechos 
constitucionales, sin otra cortapisa que 
el mantenimiento del orden, necasario no 
sólo para la paz púb l iqa . sino aun para 
'a. emis ión en las condiciones debidas del 
han comenzado la adqu i s i c ión de trigos 
en la provincia de Palencia. 
A ñ a d i ó qtie de Las Palmas ha salido 
con rurnbo al puerto de Barcelona, el 
vapor «Mar Med i t e r r áneo» , conduciendo 
3.776 toneladas de t r igo argentino, que 
d e s e m b a r c a r á en el puerto ba rce lonés . 
Con esto q u e d a r á normalizada la s i t ú a 
i>OH TELÉFONO 
Graves sucesos en Gonstantinopla-
BERNA.—Un telegrama fechado en 
""niéd- t í ' l e " r an | a para que envia- Constantinopla el día 18, a las once de l a 
r'"ciiw.0 con .los necesarios apara- m a ñ a n a , dice lo siguiente: 
¡('0ctorpf'la' sa'iftn,'u iL media noche Esta m a ñ a n a al deseimbocar en la pla-
v - es. con objeto de- asist ir al he- za de lloa.-en E r m i r n a un destacamento 
eei'ca aw tropas griegas, que hab í a desembar-
ii,, I . ' i ugar del suceso les flije- cado el día anterior, fué recibido a tiros 
C'Como ',' ' ' ' l ' ' "1" fh' existir, c a u s á n - por los turcos. 
68 "a tu ra l , una terr ible I m - El fuego de íu s i i e r í a se gene ra l i zó paco 
d e s p u é s de c o m e i i / a d á la lucha. 
on imnoi ' tant ís i -r^baVno l í ^ a ^ ' o de aquel pueblo Jj()S otomanos sufrier 
^ ^ o i u ' ' ' • | l ; i 'M; ' s1aux¡ l i^ mas bajas. 
i,'%Uar¡| 1', T la i - ' i a rd ia c ivi l Se asegura fjue resultaron m á s de 300 
& • sucoso J - f l e v í m t a r o n acla muertos y m u c h í s i m o s m á s heridos: t ^ d o n . i e ncln'!'''' r- . Las tropas griegas tuvieron 100 r ^•mn.-J:.'' " " u n o la destrraci-i. eme . ' . ,in h * * i A * 0 muer-
, , - bna de. las cubiertas de la 
¡Jo ^ '1' 'bocar contra el pre t i l y , . ,T 
r > c&L0 ^ u p a n t e , q u e ^ i i ¿ 
^ c e ' m ^ ' desde ^ al tura de 
do el mandato sobre Constantinopla. 
E l Senado nn conocerá de eT hasta que 
rma.do el t ralado de paz. 
El tratado de paz en los Estados Unidos-
N U E V A Y O P i K . — E n la ses ión que el 
fufcron"S ' " dai"se cuenta del acci- lunes celebre del Congreso se d i s c u t i r á el 
tabe,.,,'.'1"^ v" ' , ' ' i"s que csiabau tratado de paz / 
l ú e hay j un to al puente Wi l son ha enviado por cable a l a Casa 
Víctima, de una i ra ido ia enfermedad, y 
de spués de recibir los-Sanios Sacrameii 
tos. m u r i ó ayer en es.ta capital , rodeado , ; . ' un í l exci tación o 
de MI a m a n í e l ami l i a , el antiguo y i (a io 0ja (l a| d¿g¿ rden . 
¿ido comerciante de esté plaza .Ion Ri Segunda.' Q u e d a r á n ' a u t o r i z a d a s pre-
cardo. U r d í a l a s Velasco, persona de vio el cumplimiento (le los requisitos es- día, con objeto de despedir al embajador 
de Francia . 
Di jo a los periodistas que volvería, a 
la. Presidencia si le quedaba liempo, por 
si aiín no h a b í a terminado la r e u n i ó n . 
El Consejo t e r m i n ó cerca de las s i e l e . 
La nota faci l i tada dice 9$'-
El Consejo de-minis t ros ha examina-
do el documento redactado y l irmado 
ayer por los jefes de las fuerzas políti 
cas reunidas ayer en el Congrego, deta 
dando el estado de c.osas en aqu.dia ma 
nifestado, y el acuerdo que ha determi-
nado. 
Del examen ha reconocido la uecesidn-d 
le mantener la parte, no revocada de 
la sup re s ión de las g a r a n t í a s consiit i i 
a lóna les ; llegada la ocás ión , el ( i >bi 'rno 
no d u d a r á un momento, siempre qiié 1 sie 
justificado, en revocar su acti tud. 
Es este un asunto cuya apreciaciiai y 
d i scus ión lleva unida la responsabilidad 
del -Gobierno. Es ostensible que los a c 
mentos porque atraviesa el orden | úbli 
-:o y los de los intereses primordia.les no 
supeditan l a l iber tad electoral y uó se 
subordinan en parte al hecho de o i . r r i r 
m á s elecciones convocadas sin libre op 
ción de fecha, para procurar la lie! ob 
servancia de la Ifty coi is l i tncional . En 
S U á n i m o de concil iar Ja-s obligaciones de 
Gobierno, con el respeto a la l iber tad tletí-
ra l ha restr ingido cuanto era lícito los 
derechos individuales anejos a la l ibertad 
pol í t ica . 
Considera el- Gobierno que ¡Uiora la 
op in ión con elementos de ju ic io tiene 
opción a pronunciar su veredicto, que el 
Gobierno a c a t a r á sin reservas, pues es 
evidente que cuantos consejos tiene da 
dos^a la Corona no pueden ser califica 
dos de impol í t icos . 
Aceptó el Poder sin i r a- buscarle, y 
sus hombres nunca dif icul taron la acc ión 
de sus predecesores. E l Gobierno cree 
que cuenta con la m a y o r í a de la op in ión , 
pero sin este, apoyo no gobernar;! nn rno 
men tó . Toca, pues, ahora a la nación 
manifestar su opin ión .» 
Dice «La Acción». 
Refir iéndose a l a maniobra de las U 
quierdas dice «La Acción» que se t ra ta 
de der r ibar a l Gobierno, y que prueba 
esto, el hecho de que una personalidad 
naya llegado a decir que se t r a t a de una 
maniobra de los po l í t i cos que ven en pe 
l igro su preponderancia al convencerse 
de que van a hacerse unas elecciones sin 
cerask», y-* « - r a f í f » "^nSflftl/r Ó T í t fTC 
A ñ a d e tpie si prevalece este cr i ter io po -
d r á decirse qlie E s p a ñ a camina a MI 
diso luc ión . 
¿Romanones arrepentido? 
E n el Congreso se ha hablado hoy m u 
cho del momento pol í t ico , y de l a vis i ta 
que el presidente del Consejo ha hecho 
a los s e ñ o r e s conde de Romanones y mar 
pies de Alhucemas. 
Se ha llegado a decir que el s eño r Man 
ra expuso a ambos prohombres la s i t ú a 
ción porque atraviesa E s p a ñ a , y que el 
conde le con tes tó que es t á decidido a rec 
tif icar su cri ter io, y que como (onsecnen 
cia convocara a una nueva r e u n i ó n a los 
elementos firmantes de l a nota de ayer, 
pero e5to no se. ha confirmado. 
Los sucesos de Montilla. 
CORDOBA, 19.—Se tienen nuevas not i -
cias de los sanigrientos sucesos desarro-
llados en Mont i l l a . 
E l candidato s e ñ o r Ayuso, a l ser reque-
r ido por el teniente de l a Guardia c i v i l 
De Real orden lo digo a V. S. para su 
conocimiento y electos cons igu ien tes .» 
l-oil CKI.ÉKONO 
Dice el presidente. 
M A D R I D , lí).—El jefe, del (.obiern ., 
de spués ile haber estado en Palacio desi-
ción en lo que respecta al abastecimiento pachando con el Rey, se d i r ig ió ' ; i la I'ce-
de t r igo . ' sidencia, donde recibió a los permdistas 
Existencias de aceite de oliva. a la lana de cpsturahre. 
H a d i r ig ido el s eño r Maestre una circu E l señor Maura les hizo, las siguientes 
la r a todos los gobernadores, enca rec ién manifestaciones: 
doles la necesidad de que por todos los —Hoy no puedo decir que no *iay nada 
medios que tengan a su alcance hagan pues, existe l a nota de loé jefes de los 
llegar a conocimiento de los comprado- partidos de las izquierdas, (pie es de 
res de aceite de ol iva que el minister io gravedad. 
tiene en depós i to grandes existencias de! He visitado a los s e ñ o r e s G a r c í a Prie-
dicho a r t í cu lo , para expenderlo a precio t.o ;y conde de Romanones, en cumplb 
de tasa. | miento de la promesa que hice de hacerlo 
Se a t e n d e r á n t o d a » las demandas de as í d e s p u é s que despachase con el Mo-
part iculares, previa solici tud a las J m ' narca. 
tas provintdales de Subsistenciag. i La s i t uac ión creada a l Gobierno con 
L a cuestión de las harinas. ' esa dota es realmente delicada. 
BARCELONA, 19.—El gobernador c i v i l ; Desde p r imera hora de esta m a ñ a n a 
ha manifetsado que hoy han llegado míe- pensé r eun i r a l Consejo de min is t ros pa-
vas remesas de har inas de t r igo . I r a ocuparnos de este asunto que es de 
Hoy se c o m e n z a r á l a m o l t u r a c l ó n del transcendencia, pero no hablen ustedes, 
t r igo llegado en el vapor «Urko Mendi». sin embargo, de crisis porque no | j ^ y 
A p a r t i r de pasado m a ñ a n a , sólo se nada, 
a m a s a r á con har ina de t r igo, quedando! E l Consejo se c e l e b r a r á esta tarde a 
resuelto por ahora tan grave coñtlicto. las cuatro por tener que marchar a Za-
OAA/VVVVVVAA/VVVVVVA-VVVVVXAVVVV̂V'VVVAO/VT. VV \.\ VVVWW VV̂ aA/VVVVVVV\AA\\\\\'VVVâ VVVV\aAAA/VV\AA/VVVVVA'VVVl-
• 
Son obsequiadas con canasti-
llas de flores. 
Las s i m p á t i c a s cigarreras fueron obse-
quiadas ayer con dos p r e c i o s í s i m a s ca-
nastillas de. flores. 
La pr imera , enviada por la d i s t ingui -
da esposa del s eño r I/ ipez Dóriga,, y se 
a c o m p a ñ a b a , de osla dedicatoria eypre 
siva : 
" A g r a d e c i d í s i m a a todas ustedes por 
tan ta a tenc ión a m i mar ido . Su afectísi-
ma, Paz Pombo de López Dór iga .» 
La segunda canastilla ostentaba él en-
vío siguiente; 
"Con estas flores envío mí iigradeoi-
miento y devuelvo el afecto que todas us-
tedes demuestran a l que fué su ingeniero, 
Manuel Ortiz y March .» 
Las o p e r a r í a s de l a Fábr ica , fle Tabu-
cos nos ruegan hagamos póhl ío i su pro-
fundo agradecimiento a las d is i inguidas 
personas a CJUÉV aludimos. 
Así lo hacemos con,gran placer y ade-
nuás prometemos m a ñ a n a la pub l i cac ión 
de una fo togra f ía en la qm 
grupo de estas modestas y 
.-perarias, !fcf|f»,'if\ A 
aparece m> 
b i i e i u s i m a s 
F U T B O L E R I A S 
LA mum DE nmmm 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 19.^-Esta tarde se ha cele-
brado l a Asamblea de Federaciones del 
KutbolL 
En l a Asamblea estaban representadas 
las Federaciones de C a t a l u ñ a , Castilla, 
Norte, Vasco-Navarra, As tu r iana y A f r i -
cana. 
Se a c o r d ó admi t i r a l a F e d e r a c i ó n de 
Levante, previo el pago de 'as cuotas. 
Se acogió con entusiasmo la idea de 
nombrar un Comité a la F e d e r a c i ó n Na-
cional en la Expos ic ión Hispano-Ameri-
.cana. • 
T a m b i é n se aco rdó «formar un equipo 
con elementos de todas las Federaciones 
que tome parte en los juegos o l ímpicos de 
Amberes, que se c e l e b r a r á n en 1920. 
«Real Sociedad, 3.—«Real Sportig, 1.a 
GIJON, 19.—Esta tarde han vuelto a 
juigar los equipos de la Real Sociedad de 
San S e b a s t i á n y el Real Sport ing de G i -
jón . 
Vencieron los donostiarras, por tres 
goals a uno de los gijoneses. 
O S L m a i- o o «• 
• Se necesitan en Rilbao. Dir igirse a.l 
presidente de la Sociedad de d u e ñ o s de 
cafés y bars; Pla^a Nueva, 11. 
Junan Fernandez G. Dosel. 
M E D I C O 
Especial ista en las enfermedades del pecho 
Consulta do once a una. 
Santa Lucia, 3, primero. 
Pablo Pereda Elordí. 
Especialista en enfermedades de los n i -
Qos y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—RHRGOS. 7, B.' 
m ^ i . *r m 
E l «once» del «Santander F . C » , ganador de la copa donada po.- E l P U E -
BLO CANTABRO- ^Foto Samot.) 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprufefio a todo 
confort. Mar t i l lo , 5. 
Se ampl ia una pensión para sefiora» j 
sefiorilae. 
Casa de campo para excusiones ewo-
laree y juegos. 
• .•• ii* r>Hr«. f I wfáifSn (\*\ pfin»innado. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Parto? y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1. —San Francisco. 27, z." 
PELAYO G U I L A R T E 
Médico especialista en enfermedades de 
los n i ñ o s . Consulta de 11 a I y de 4 a 5. 
para que supendiera el m i t i n , le contes tó Atarazanas, 10, segundo. -Te lé fono 6-56. 
E l L - R O ^ e i - O C Á N T A B R O 
• •VWWWVWWWWí.'î 'V-VVWVWwwv 
Acclfin católica de la muier 
Esta importanle Asociac ión ha sido 
honrada por el e m i n e n t í s i m o Cardenal 
Pr imado con la sifluiente interesanfhimn 
carta: 
« E x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa de Ga-
v ia , presidenta de la Junta Central de la 
«An ión Cató l ica de la mujer» . 
Muiy s e ñ o r a m í a , de m i especial afecto 
en Cris to: Ante el hecho notorio fio la i n 
vas ión en E c p a ñ a de corrientes podero 
sas de nn femin temó exótico, que v e n í a 
J i ian i fes tándose en el brotar de obras de 
diversa índole , se h a c í a sentir la necesi-
dad de que las mujeres, netamente es 
p a ñ o l a s , dentro del marco peculiar de 
su vida castiza, en a r m o n í a con exigen-
cias nuevas, no solamente oceptablcs. si 
no m u y puestas en jus t ic ia , se preocu-
pasen de organizarse en lAsociación na 
eional, que alcancg hasta los pueblos 
m á s pequeños , y mediante la cual, con 
c a r á c t e r fundamental y pá t éns ib l emén te 
i a tó l ico, , y sin mengua de ningunas otras 
m á s o menos a n á l o g a s y a existentes, se 
constituye una fuerza m á s de acc ión , y 
m u y e t i ca í , para el afianzamiento del or-
den social en nuestra amada patr ia , con 
miras a l a vez hacia l a defensa y con 
q u i s a de derechos e intereses peculia-
res de su sexo. 
Q u e d a r á cumplidamente atendida y 
satisfecha la referida necesidad, en m i 
entender, con el es ta iblecimienío y difu-
sión con.venientísimosí de l a Asociac ión 
t i tu l ada «Acción Ca tó l i ca de la Mujer», 
alentada y robustecida con la a p r o b a c i ó n 
i j bend ic ión que con s ingular complacen-
cia le he prestado como director de la 
Acción Social Ca tó l i ca en E s p a ñ a por 
de legac ión pontificia, abrigo firme espe 
ranicá de que la Junta Central, formada 
con la autorizada in t e rvenc ión del digní-
simo Prelado de esa dlóce^ií» de Madr id 
Alca lá , bajo la presidencia de usted, has-
la. proceder a la definitiva, de conlormi 
dad con lo prescrito en loji Estatutos, ha 
de dar con el mayor acierto los primeroji 
pasos de o r g a n i z a c i ó n , asistida del com-
p é t e n t e asesoramiento del experto consi 
lia r io por m i . nombrado, M . I . señor doc-
tor don Juan Francsico M o r á n . 
Tenga t a m b i é n suma confianza en que 
todos mis venerables Hermanos, los ce-
los í s imos Prelados e s p a ñ o l e s , no sólo 
a c o g e r á n esos elevados p r o p ó s i t o s con 
singular benevolencia por la alteza de es-
p í r i tu que los inspi ra y l a magnanimi-
dad del e m p e ñ o que e n t r a ñ a n , sino que 
p r e s t a r á n a tan oportuna y provechosa, 
empresa aquella p ro tecc ión (pie de sus 
corazones pastorales obtienen siempre to-
das las obras encaminadas a la gr lor ia 
de Dios y u t i l i d a d del p r ó j i m o y que 
inmediatamente m i r a n a d e m á s a l bien-
estar social (y a l a prosperidad de la Pa-
t r i a . 
•Con tan felices augurios, y obieniendo 
pr incipalmente al tenor de í a r t í c u l o V 
de sus Estatutos, l a a d h e s i ó n de todas 
las Asociaciones c a t ó l i c a s femeninas ya 
existentes, o que en adelante se fundaren, 
sin n inguna merma de sus facultades 
para regirse por sus peculiares regla-
mentos y l lenar sus especiales fines, se-
g ú n del modo m á s expreso se consigna 
un el a r t í c u l o adiciona.1, me complazco 
en presentir que a l c a n z a r á venturosa-
mente «La Asociac ión Ca tó l i ca de la Mu-
je r» una pujanza tal , (pie p r e s t a r á a KUH 
variadas n o b i l í s i m a s empresas la "fica-
cia necesaria en pro de los altos intere-
ses sociales que integran su finalidad. 
Hago por m i parte los votos más. fer-
vientes para que el S e ñ o r fomente esta 
obra y l a haga fruct if icar copiosamente, 
a cuyo fin cuenten, s e ñ o r a presidenta y 
d e m á s s e ñ o r a s de la Junta Central , con 
mis constantes oraciones y con el par t i -
cu la r aprecio con que las reitero mi pa-
ternal bend ic ión , como a fec t í s imo en 
S. C. J, s. &. y Cape l l án , • 
El Cardenal Guisasola-
Toledo, 2 de mayo de 1919. 
Proyecto grandioso. 
««Por i m p o r t a n t í s i m o s elementos de la 
riqueza e spaño la—dice «El E c o n o m i s t a -
e s t á en estudio un - proyecto de transcen-
dencia inca'culub.ie. 
•Parece que los elementos norteameri-
canos que han estado estudiando las po-
sibilidades de E s p a ñ a han regresado con 
verdadero gusto por lo que pueda signi-
ficar el desarrollo indus t r i a l de nuestra 
Pa t r i a en consecuencia de la abundan-
cia e inconcebible baratura de la ener-
g í a h id roe léc t r i ca . 
E s t á e n e r g í a , que en E s p a ñ a puede ob-
tenerse f ác i lmen te a menos de LGOO pe-
setas el caballo constanlr instalado, ca-
da d í a que pasa tiene mejores aplicacio-
nes, y no ya sólo en la indus t r ia que 
emplea sobre todo l a fueiva. sino en 
aquellas otras que exigen la p roducc ión 
a grandes tempe-atufas. 
La n i e v a entidad de in fo rmac ión ha 
estudiado l a ap l i cac ión de esa e n e r g í a a 
toda obra de industrias, y ha llegado a 
l a conc lus ión de que el apl icar la a la 
t r a c c i ó n de los ferrocarri les s e r á un ne-
gocio colosal e indiscutible. 
L a ú n i c a dif icultad parece que consisr 
le en lo r á p i d o de los plazos da amor t i -
zac ión , por lo avanzado de las concesio-
nes; pero és t a se r e m e d i a r á contratando 
la nueva entidad la t r a c c i ó n por un tan-
to alzado o una p a r t i c i p a c i ó n en l a re-
caudac ión . , (Las C o m p a ñ í a s concesiona-
r ias c o n s e r v a r á n sus actuales locomoto-
ras para el momento de la r eve r s ión al 
Estado, ¡y és te , si quiere conservar la 
t r a c c i ó n e léc t r ica , t e n d r á que oontraiar 
con la entidad referida, y si no, retira-
rá ésta su mater ia l . 
E l cambio de t r a c c i ó n , por sí solo, s e r á 
bastante a revolucionar todo el sistema 
de transportes en E s p a ñ a . 
L a nueva Sociedad, que, a d e m á s , se-
r í a constructora del mater ia l e léc t r ico , 
se calcula que n e c e s i t a r á de un capi tal 
de gO0 millones de pesetas, y la forma-
r á n ' l a m a y o r í a de los elementos que 
integran la Constructora Naval.). 
B o l s a s y M e r c a d o s 
Cédito U n i ó n Minera , 1.780, 1.780, 1.800. 
..Í.780, 1.770, 1.760, 1.755, 1.760, 1.755, pe-
setas ñn corriente, 1.800, 1.810, 1.790, 
1.785, 1.775, 1.770 y 1.780 pesetas fin co-
riente,, 1.760, 1.750, 1.755, 1.750 pesetas. 
• 'Robla, 475 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , 339, 338 pesetas. 
! Sota y Aznar, 3.725, 3.730 pesetas fin del 
corriente, 3.760, 3.770 pesetas fin corrie_n-
te, 3.875 pesetas fin jun io , pr imas de 75, 
60 y 75 pesetas. 
M a r í t i m a Nerv ión , 3.180, 3.W5 pesetas 
fin corriente, 3.100 pesetas fin de jun io , 
1 3.Í85. 
Un ión , 1.445. 1.450 pesetas tin c o m e n -
te, 1.465, 1.460, 1.465 pesetas fin j u n i o , 
1.445 pesetas. 
' Guiquzcoana, 610, 615, 610 pesetas fin 
, corriente, 615 pesetas fin jun io . 
i Muindaca, 535, 540, 540, 545 pesetas fin 
corriente, 545 pesetas fin jun io , 530, 535 
pesetas. 
• N a v e g a c i ó n V izcáya , 325, 330 pesas fin 
corriente, 335 pescas Jin jun io , 320, 325, 
330, 326, 330, 325 pesetas. 
M a r í t i m a ¡Bilbao, 550, 555 pescas fin co-
rriente, 545, 550 pesetas. 
[zarra . 300 pesetas fin corriente, 305, 310 
pesetas fin jun io , 300 pesetas. 
Argen t í f e ra de Córdoba , 55 y 54 pese-
tas. 
Cala, 360 pesetas, 
Viil laodrid, 675, 670 pesetas. 
¡ H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 1.106. 
Altas Hornos, 108 por 100. 
Papelera, 152 por 100 fin corriente, 151. 
1 Resinera, 685, 688, 690, 688 pesetas fin 
corriente, 695, 693, 695, 694, 695, ( f6 , 695, 
pesetas fin jun io , 680, 585, 680, 68o. 
Fellguera, 148, 147 por 100 fin del co-
rriente, 148, 147 por 100. 
Explosivs 325. 
i Obligaciones. 
Nortes, p r i m r a serie, 05,80. 
Panelera, 94 por 100. 
Cambios. 
landres , dheque, 10.000 a 23,10. 
I BOLSA DE MADRID 
I - DÍA 17 DÍA 19 
1 Interior F , 1S ^ 
Motocicleta inglesa 
marca B . S. A. de un c i l indro , fuerza 4 
1/2 H . P. con sidecar y numerosas piezas 
de recambio, en perfecto estado de con-
se rvac ión y funcionamiento, se vende en 
l a C o r u ñ a . Di r ig i r se a J. V i l l a r , Farma-
cia y D r o g u e r í a . 
Día 19 de mayo de 1919. 
Barómetro a 0o y al nivel del 
mar. 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra.. . . . . 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cíelo. . . . . 



































• » C 
» D 
» » A 
Amorizable, 4 por 100, F 00 00 
Banco de España 506 00 
» Hispano Americano.. 000 00 
» Río de la Plata 344 50 
Tabacos ; 311 00 
Nortes 338 00 
Alicantes 356 00 
Azucareras, preferentes 94 25 
Idem ordinarias 42 50 
Cédulas, 5 por 100 108 40 
Tesoro, 4,75, serle A 102 50 
Idem id., serie B 102 40 
Azucareras, estampilladas... 00 00 
Idem, no estampilladas 00 00 
Exterior, serie F 90 00 
C dulas al 4 por 100 99 50 
Francos « 77 10 
Libras 23 08 
Dollars 4 90 00 
































4 97 00 
Temperatura máxima al sol, 30,0 
Idem máxima a la sombra. 19,8 
Idem mínima, 13 5 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 150. 
Lluvia en m\m en el mismo tiempo, 0,0. 
Evaporación en id. id., 2,0. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DIA 18 
Nacimientos: Varones, 2 ; hembras, 2. 
Defunciones: M a r í a del Carmen Co-
b ián Noriega, de ochenta y ocíbo a ñ o s ; 
Doctor Madraao, 3. 
Mat r imon ios : Ninguno. 
UN C O N C I E R T O 
En el Círculo Católico de obreros 
Con alguna a l t e r a c i ó n en el programa, 
que oportunamente publicamos, se cele-
b ró el concierto que, on honor de los so-
cios protectores del Círculo, daban los 
artistas s e ñ o r e s Uetam, Font y P a i s á n y 
la notable pianis ta Magda Rubionno. 
La concurrencia s a l i ó s a t i s i e c h í s h n a de 
la a u d i c i ó n , por que los cantantes dieron 
, prueba, de sus excelentes facultades. 
E l s e ñ o r Uetam es un tenor d r a m á t i c o 
que canta con gusto y posee voz potente 
de agradable t i m b r e ; el « raconto» , de 
" L o b e n g r í n » , y el famoso «O'Pai'fldisso)), 
fué interpretado de modo verdadnranu^v 
íe br i l lante; Font, posee suave ttiübré de 
t.nior l í r i co e i n t e r p r e t ó delicadani'.'nte la 
romanza de l a "Tosca)); P a i s á n es un 
bajo, en aligiíno do cuyo registros es b l a n . 
do y sonoro: canta con va len t í a . 
iMagda Rubionne a c o m p a ñ ó con segu-
ridad iy justeza a los cantantes, todos los 
cufilcs i scucharon nut r idos aplausos, me 
roclendo honores de repet ic ión el « T o r n o 
a S a r r c n t o » iy l a «Canción del olvido». 
Roalmente estos art istas son dignos de 
que sea,n escuchados por m á s numeroso 
públ ico , y, s egún tenemos entendido, no 
s e r á este el ú n i c o concierto que den en 
Santander. 
ne que ser r á p i d a , y sólo se puede con-
seguir con fletes caros. 
IPuede decirse que han regido los mis-
mos precios de l a semana anterior. De 
la R e p ú b l i c a Argent ina a Europa todo ha 
oscilado entre 225 y 250 chelines. 
En el t ráf ico de Ing la te r ra a E s p a ñ a 
se ha observado igual o mayor a n o m a l í a , 
y el Gobierno ha seguido bri l lando por su 
ausencia. 
As í vemos cotizado de una parte iSal-
ta Caballo. áSt. N a z a í e r e , 35 francos; San-
tander- \V¡ear , 17 y medio chelines; Car-
t a g e n á - A r d r o s s í i n , 17 1/3 í d e m ; Mel i l l a -
Newpoirt, 17 ídem; Bilbao NeVport , 16 y 
medio ídem. 
IDe otra parte, y én los mismos d í a s : 
Cardiff- íBarcelona, 82 y medio chelines; 
ídem Mal ta , 22 y medio ídem; Cardiff-
Huelva, 55 ídem; ídem Dakar, 40 ídem; 
Cardiff-iAguilas, 82 y medio ídem; ídem 
Ñápe les , 45 y medio í dem. 
iLos verdaderamente escandalosos son 
PARA ACCESORIOS Y JtOVEDAD^ 
Frente e s t ac ión Bilbao : Teléfono n ú m e r o 
¡ un panecillo, y aprovechando un des-' 
cuido de los dependientes, se a p o d e r ó del 
cajón del mostrador de unas pesetas que 
allí h a b í a . 
E l ratero p a s ó a d ispos ic ión del Juzga-
' do, que o r d e n ó su ingreso en la cá rce l . 
, Un e s c á n d a l o . 
En un estanco situado en la calle de 
. Castelar, e n t r ó ayer tarde una joven de 
I diecinueve a ñ o s , l lajnada Guadalupe A n 
decoa con objeto de adqu i r i r una caja de 
(.ardiff-Vig»» y ( .ardi fM.orcnbion, a. 7r» y ^ ^ ^ J J J 1 , 
Por la vuelta de una moneda euestmuo 
S E C C I O N M A R I T I M A 
L U I S R U I Z 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y gq.rganta. 
Consulta los d í a s laborables de diez a 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
N O T I C I A S ' S U E L T A S 
Sociedad de Pintores.—A peticióji de tve 
ce asociados, estaSociedad c e l e b r a r á Jun 
ta general ext raordinar ia hoy, martes, a 
las siete y media de la tarde. 
Como los asuntos a t ra ta r son de gran-
d í s i m a importancia , se ruega pun tua l 
asistencia, i m p o n i é n d o s e al que falte el 
correctivo acordado. 
DB 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m . 125 
Los mejores caramelos y óombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n Francisco, '•'7. 
Matadero. R o n i a n é ó del d í a 18: 
Reses nuiyores, 2SÜ; menores, 2 i ; ki los , 
4.643, 
iCerdos, 7; kilos, 507. 
Corderos, 140; ki los, 490. 
Romaneo del d í a 19: 
Reses mavores, 12: menores. 12; kilos, 
2.279. 
Cerdos, ninguno. 
Corderos, 14; kilos, 43. 
C H AMRAGIVJ 
P í d a s e en hoteles, res-
tauranis y ultramarinos. 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y O'Hers 
BRILflNTES, PERLAS 
y alhajas de buena calidad 
S E COMPRAN PAGANDO 
SANTANDER 
Acciones: Deuda perpetua in te r io r ai 
4 por 100, 78,50, 78,90, 80 por 100; pesetas 1 
87 500 
Obligaciones: E e r r o c a r r ü de M ^ n < l . ! E L E V A D O S P R E C I O S 
Zaragoza, Alicante, I y medio por 100, se-
rie E , 91 por 100, pesetas, 25.000. F.N LA 
BILBAO 
Fondos públicos. 
In te r ior : serie A, 81,15; series diferen-
tes, 8 M 5 . 
Amortizable en títulosl, 1917: serie C, 
97,60; serie E, 91,25. . 
Ayuntamien to de Bilbao, 92 por 100. 
Accionee. 
Banco de Bilbao, 3.490 pesetas fin co-
rriente, 3.490 pesetas. 
Vizcaya, 1.590, 1.585, 1.590 nesetas f in 
corriente, 1.610, 1.605, 1.610, 1.605 pese-
tas ' f in corriente, 1.595, 1.585, 1.580 pese-
tas. I 
C e n t r a l J o y e r a d e B i l b a o 
CORREO, NÚMERO 1,.PI50 PRIJYIERO.-BILBflO 
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á hoy la banda mun ic ipa l en el 
paseo de Pereda, de ocho a diez: 
«En t r e c h u m b e r a s » , pasodohle.—Pe-
nella. 
«La b a t u r r i c a » , jota.—iSoutulIo. 
F a n t a s í a de la zarzuela «La reja de 
la Dolores».—.Serrano. 
F a n t a s í a de la zarzuela «La h i j a del 
m a r » . — B a r r e r a . 
«Eu la l i a» , polka.—Escobes. 
Buques entrados-
Vapor «Boíbeme», procedente de San 
Eistebain de Praivia, con 127.000 kilos de 
ca rbón para los s eño re s Solvay v Com-
p a ñ í a . 
Vapor «Cabo Higl ier» , de Bilbao, con 
50.000 kilos de hierro y 26.000 de hojade. 
\ í l Í H . 
Vapor «Viilla de Pesquera.., de Bilbao, 
eon conservas. 
Vapor «Josefa», de San Esteban de Pra-
vm. con 260.000 kilos de ca rbón para la 
Con i p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
Vapor « J u a n Garc ía» , de San Sebas-
t i á n , con carga general. 
Velero «iPuerto de Vega», de Zumava 
con 100.000 kilos de cemento. ! 
rrXÉ?1'? "San José))' & Zumaya, con 
50.000 kilos dp cementq. ' ^ * 
Buques salidos. 
Con cargamento de piedra y destina, 
dos al puerto de. Bilbao, salieron l o s va-
pores «Carlos», «Teodoro» y «.Teftns M a 
ría». 
Los buques alemanes.—^Ayer llego a BU 
bao el c a ñ o n e r o f r a n c é s «L'Aisne», con-
duciendo la^ tripuilaciones que han de 
hacerse cargo de los buques alemanes 
« E u p h e m i a » y « P a r n o s s o s » , requisados 
por el Gobierno f rancés . 
El ((Alfonso XII».—A las seis de la tarde 
sa l ió ayer para H a b a n a » y Veracruz, el 
magní f ico t r a s a t l á n t i c o «Alfonso Xl l» , 
eoudiiciendo numerosos pasajeros y eitP-
ga general. 
La salida del correo fué piesenciada 
desde el muelle por numeroso públ ico. 
DE «EL ECONOMISTA» 
B O L E T i r f N A V I E R O 
El fondo del mercado de acciones na-
vieras signe siendo de piedra berroque-
ña , y los precios just i f ican cumplida-
mente nuestras previsiones optimistas. 
El nuevo Presupuesto ing lés puede te-
ner a lguna influencia en el mercado de 
los fletes y de los valores navieros, pues 
una de sus principales disposiciones es 
reducir de 80 a 40 por 100 el impuesto so-
bre beneficios, extraordinarios. 
' Hasta ahora no se ha notado nada, y 
no creemos que pueda notarse, al menos 
en las cotizaciones, mientras no dismi» 
n t í ya considerablemente el n ú m e r o dp 
barcos requisados por el ( ¡obierno . 
Evidentemente, un a l iv io de esa cuan-
t í a en el impuesto p e r m i t i r í a bajar los 
fletes, si los armadores tuviesen la l ibre 
d ispos ic ión de sus barcos; pero no la tie-
nen, ni se saben a ú n c u á n d o l a * t e n d r á n , 
y cuando esto llegue h a b r á n de acudir a 
remediar tanto quebranto como causa-
ron las injustas medidas del Gobierno 
b r i t á n i c o . 
Los resultados de algunas Empresas 
naveiras, que se publicaron esta si mana 
en Londres, acusan, sin embargo, me-
joras, y s ingularmente la Cressington 
Steam Ship, de la que a lguna vez nos 
hemos ocupado en estas columnas. Por 
el pasado a ñ o reparte un dividendo de 
12 y medio por 100, o sean 2 chelines y 6 
peniques por acc ión , y teniendo en cuen--
ta que eso impor ta 14.000 l ibras y -que se 
h a n llevado 72.000 a reservas; parece 
m á s bien barato el precio de 32 chelines 
que cotizan esas acciones, y que capital i-
za el dividendo a m á s de 8 por 100. An-
tes de la guerra, en 1913, el dividendo que 
se r e p a r t í a era t a m b i é n de 12 por 100. 
Fletes. 
L a rebaja del impuesto de benelirius 
extraordinar ios da lugar a que los finan-
cieros ingleses escriban sendos a r t í c u l o s 
aconsejando a los navieros l í n e a s de con-
ducta de gran prudencia. 
'La t eo r í a es que los fletes por ahora no 
deben bajar, n i b a j a r á n ; que el exceso de 
beneficios deben destinarlo las Compa-
ñ í a s a aumentar sus disponibilidades-y-
en manera a lguna a nuevas construccio-1 
nes que no h a r í a n sino acercar el per ío-
do de las vacas Hacas. 
E l cá l cu lo es el siguiente: Un barco tle 
8.000 toneladas, nuevo, no p o d r í a adqui-
rirse menos de pesetas 4.500.000; dentro 
de seis a ñ o s no v a l d r á m á s de 1.875.000; 
dentro de diez a ñ o s escasamente v a l d r á 
625.000. Como se ve, la a m o r t i z a c i ó n tie-
0 chelines, respectivamente. 
l i a n vuelto a subir los fletes del Bál t ico , 
y se paga Tyn tKio thenburg , 45 kr. 
1 Un flete relativamente barato ha sido 
el de Boiubay Calais, 90 chelines. 
1 Seguros-
En estos momentos se discute la cues-
t ión del coste de las reparaciones con 
verdadero apasionamiento. 
1 .Debido ta l vez a la a p a t í a de los ase-
guradores, las cuentas de las reparacio-
nes han ido subiendo en tales t é r m i n o s 
que hoy representan 163 del coste normal , 
V se anuncia una nueva subida de 20 por 
100. 
• Los aseguradores estiman que esto es 
debido a que los armadores los dejan in -
defensos y pretenden sindicarse para 
apura r los recursos legales luebando 
contra lo que estiman un abuso de los as 
tille-ros, 
T a m b i é n p a r e c e que se trata de llegar a 
una intel igencia para elevar las prima? 
de seguros de cargamentos, que creen es-
t á n en despropo iv ión eun lo que se co-
bra por el seguro de los 'buques. 
Venta de barcos., 
,En las subastas Kellocks, que algunas 
veces hemos anuneiado en estas colum-
nas y en las que siempre se verifican 
a q u é l l a s sin su jec ión a tipo, se han ad-
judicado esta ;#en^ana dos barcos muy . 
baratos. 
* Uno de ellos, el «Boyal», un vapor de 
diecisiete a ñ o s , en buen estado, adjul i -
cado en 135.500 l ibras, o sea 21 y media 
l ibras por tonelada. El otro, el «Glenea-
ru», m á s barato a ú n , pues se trata de un 
barco c o n s t n i í d o hace cinco a ñ o s que so 
ha vendido en 168.000 libras, o sea 21 l i -
bras por tonelada. 1 
Ambos, garantizados contra el riesgo 
de requisicionamiento. 
I I«IE/1 «iGlenmiay», que en 15 de jun io 
de 1915 se halbía adquir ido en 31.50U, se 
ha vendido esta semana en 75.000. 
T a m b i é n demuestiran firmeza grande 
en los precios las ventas efectuadas de 
los vapores uMangol ia» , «Viena», « W h r 
Mersey» y ^Marchiovesse of Bute». Este 
ú l t i m o lo a d q u i r i ó en l l í . 000 l ibras la 
n u e v a - l í n e a regular de vapores Loyal l . i -
ne Limi ted . 
la mencionada joven con el d u e ñ o del es, 
tablecimiento, y a q u é l l a r omp ió el paque-
te de tabaco que h a b í a adquir ido. 
Entonces el d u e ñ o del estanco, Uamadu 
Anastasio Delgado, hizo salir de allí a 
l a compradora, p r o m o v i é n d o s e con, este 
motivo un p e q u e ñ o e s c á n d a l o , al que pu-
so fin el guard ia munic ipa l , d e m m c i á n -
do a los dos cpic en él in tervin ieron. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Po l i c l ín i ca de la Cruz Hoja, fue-
ron asistidas 22 personas. 
L O S E S P E C T A C U L O S 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
A las siete y media y diez.—Quinto y 
sexto episodios de «El g r an secreto» 
Debut de la aplaudida pareja de bai-
les, «Carbonele» «Negris». 
Debut del notable humoris ta Pepe Me-
dina. 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 v 20. L . 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,5(¡. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35 
De M a r r ó n a Santander: o las 7,2o. 
La Caridad dê  Santander. 
'El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguientp: 
Comidas distr ibuidas, 085. 
Enviados con billete de ferrocarr i l a 
sus respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el (lía de b«»v, 
118. 
T r i b u n a l e s 
Suspensión, 
El j u i c i o o ra l s e ñ a l a d o para el d í a de 
ayer, refereinte a causa seguida en el Juz-
gado del Oeste, contra M a r í a Garoial, pol-
ín j u r í a s , fué suspendido por enfermedad 
de l a procesada. 
Sentencia 
En causa procedente en el Juzgado de 
Castro U r d í a l e s se ha dictado sentencia 
condenialndo a M a n ú e l Cebollero Gi l y 
Lorenzo Gonziález Rodr íguez , como auto-
res de un delito de hur to , calizcado con 
l a concurrencia de una circunstancia 
agravante, a la pena de seis a ñ o s y un 
diía de presidio mayor , y absolviendo, l i -
bremente, a Gabriel Marcos, del mismo 
delito, por que fué condenado. 
* * * 
B a jurado el cargo de abogado don Ma 
r n o F e m á n d t - z Fontecha. 
T I R O N A C I O N A L 
Convocatoria. 
A todos los t iradores que loman parte 
en las t iradas de obreros se les cita a una 
r e u n i ó n en las oficinas de la Sociedad pa-
ra el p r ó x i m o miérco les , d í a 21, a las ocho 
de la tarde, a fin de tomar acuerdos so-
bre la t i r ada a efectuar el d í a 29. 
Se t o m a r á n acuerdos por m a y o i í a do 
los que concurran, 
iP res id i rá esta r e u n i ó n el vicesecretario 
de esta R e p r e s e n t a c i ó n . 
Para quien corresponad. 
Varios t iradores se nos han (¡nejado 
de que en el Po l ígono de T i ro no haya su-
ficiente m u n i c i ó n para el entrenamiento 
y de que se haya dado eu caso de (pie no 
hayan podido entrenarse por fa l la abso-
lu ta de ella. 
Iguales quejas hemos oído de la* t ira-
do ra s» que concurren entre semana a en-
trenarse. m. 
Así mismo nos han rogado hagamos 
presente a l a direct iva la impe iosa ne-
cesidad de que, en d í a s de t i rada , haya 
marcadores en n ú m e r o s ú ^ c i e n t e , s egún 
la importancia de la t i rada. 
Tirada especial. 
Para el p r ó x i m o domingo se oiganiza 
una t i rada en las siguientes condiciones-
iDiez disparos; quince minutos: dosrien-' 
tos metros. Pos ic ión : libre reglamenta-
ria-, con c o m p e n s a c i ó n en balas. 
- iMatr ícula : Tiradores de pr imera cate-
gor í a , dos pesetas. 
Idem de segunda y tercera, una ídem. 
Idem de cuar ta y quinta , 0,50 ídem. 
Premios: Del m e t á l i c o procedente de 
las m a t r í c u l a s se h a r á n cuatro premios 
en la fonna siguienle: 
Primero. E l 50 por 100 del importe re-
caudado. 
Segundo. E l 25 por 100, 
Tercero. E l 15 por 100, 
Cuarto. E l 10 por 100. 
L a insc r ipc ión en s e c r e t a r í a en las horas 
de oficina hasta el p róx imo s á b a d o . 
IMPACTO. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a Liérganes: a las 8,55 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a las 7.25 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a la» 17,35 D 
Orejo a Santander: a las S,51. 
d A N T r . N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11*28 
16,28 y 20,34. (Los dos úl t imos son J-
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19.5'. 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o d ías de mercado; 
Salida de Santander: a las 7,20.--Salí 
da de Torrelavega: a las 12,20. 
i S A N T A N D E R MADRID 
Correo—Sala de Santander: a las 16,27 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma 
drid, a las 17,25; llega a Santander, h 
las 8. 
Mixto-—^ále de Santander, a las 7,23 
Uega a Madrid, a las 6,40.—Sale de Ma 
drid. a las 7.16; llega a Santander, a lat 
19.40.. 
SANTANOfiR-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las lü y 17, h 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13 
itiu&yicoñrn/ifM 
V I N O 
P I N E D O 
£5 un ahorro en el desgasi, 
por exceso de labor. 
Los hombres de negocios, > 
lo p o d e r a r á n siempre. Es su 
jor c o m p a ñ e r o . 
almacenista de vinos er, la calle dpi 
y Velarde. 1, esquina a Martillo L 
1 L ^ L 
DS r. l  ll   
 , rsi, 
ce una sucursal en Liberta,!, 2 ,jnhl' 
tuv . . i.a í ' e rnana . . . 
A L M A C E N DE VINOS 
Vinos PATERNINA 
A n d r é s A r o h s del Va 
Santa Clara. 11.—Teléfono TRI 
C A M B I O D E 
pt 
M O N E D A 
P A S E O D E P E R E D A (MUELLE), \ 
Manue 
: Marlí 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono m. 
T r a j e s p a r a n i ñ o 
a la medida. Elegancia y economía 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, 1. 
inmediato a la es tac ión del feTrocarri 
! Puente Viesgo, se vende en buenas ca 
• diciones una magn í f i ca finca con chalet 
reciente cons t rucc ión , j a r d í n , humac 
| á rbo les frutales y servicios intím-nlcsi 
la c a t e g o r í a de la posesión. 
Para informes y condiciones, diríjai 
calle de H e r n á n Cortés , número 7, pi 
c ipal . 
F A B R I C A 
¿SPEJOS 
|ESPACM 
B a l n e a r i o d e L l é r g a n e s 
No hay agua de mayor eficacia que 
é s t a s para la c u r a c i ó n de los catarros de 
la laringe, nariz, bronquios y pulmón 
y p red i spos i c ión a los mismos. 
B R A G U E R O ! 
Se construyen toda clase de apan 
ortopédicos, bragueros y piernas 
ciales, maletas y cabestriUos 
Gramófonos y disco*. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y CIRUGIAl 
GARCIA, (OPTICO) 
San Francisco, 15—Telófonot 621 y 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L SPECIQLITZi 
ALCALA. U (Palacio de la Equilativ̂  
Tmo. dp E L PPEBI.O ':ANTAKD(I 
El d í a 1 
admitiendo 
Para l i a 
Para Vei 
i Se advie 
'na y Vcrai 
el seftor cór 
Nación y e! 
ilo se podrí 
1 l . í i 
Hacia e 




L A B O M B O N E R A 
— O H a n f r a n c i s c o - O — 
:-: ESQÜISITOS BOMBONES Y CARÍÍElOSl 
= CAPRICHOS PAI'A RKGALC 
:•: Ultimos modelos en cajas para N 
GRAN O A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servinio a la carta y por oubtertor 
lole de M d de ÍOBSI XIII 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución benéfica que ac túa bajo el I 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
garant ía hipotecaría, al 5 por 100 de inte- I 
t és anual ; de crédito personal, al 5 1/2 I 
por 100; con garant ía de valores del Es -1 
tado, al 4 1/2 por 100; e industriales, al '• 
5 por 100. I 
Préstamos sobre ropas, efectos, alba 
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte 
rés hasta mil pesetas que las demás Ca 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas satisface ' 
el 3 por 100 anual. ! 
Las cartillas se liquidan en el acto de ¡ 
presentac ión; y anualmente destina el 
Consejo una cantidad para premios de 
imponentes. . 
Cédulas del Banco Hipotecarij 
de España, 5 por 10i 
Se aseguran contra amortizaci'" Pf 
el sorteo que se c e l e b r a r á en Mnili"'' 
2 de jun io p r ó x i m o . 




S E R V I C I O DE MARRUECOS E \ ^ \ 
iSaldrá hoy 20, de este puerto, 
de Cijón, -Coruña, Vi l lagarc ía , ^ J 
cipales del M e d i t e r r á n e o , Tange?, W 
Mel i l l a y C é n o v a , el vapor 
"ESPAÑOLETO' 
Admit iendo icarga y pasaje Pal 
chos puertos. . ntftr¡ 
Para informes, a sus coníign8^ i 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 32.—Tel̂ i 
Ratero detenido-
En la calle de Santa M a r í a Egipciaca 
fué atyer detenido, por la 'Guardia muni -
cipal , un ratero l lamado Gregorio Garc ía ' 
Monasterio, que e n t r ó en u n puesto de 
pan existente en dicha calle a o n i p r a r 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D O 
Es recetado por los médicos de las cinco partee del mundo porque toDi° 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO E 
INTESTINOS 
®/ doior de estómago, ¡a diapepsia, Im ac&^a, vómitos, inapetencia 
diarreas en niños y adultos que, i veco i «ftnman con tsstreñimionto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s «tiUséptíco. 
De venta an las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRID 
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COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PACA MAS 
i—: Q U E N A D I E s—s 
dluan rie Herrera. 2. 
adas.. 
a? 
E s muy fácil convencerse si U d . lo duda', e n c i n c o minutos 
d e s a p a r e c e n c o m - d o l O f d e C a b e z a c o m o 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
«al ie de San José, número 8. bajo. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado menudr» y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. «n S-) 
Cervantes. 4. 
p l e t a m e n í e tanto el 
o s 
r e u m á t i c o s . 
^ n i ' - ' - i ' H r , , , 
E L O N J I 
nerviosos y los especiales de las s e ñ o r a s 
— Infalible y exento de n a r c ó t i c o s 
E x i j a U d 
UN SELLO BESOY 
S ó l o c u e s t a 3 0 c é n t i m o s 
! U E C 0 S E ITAJ 
» e s saldrá de 
v K rv T> o 
Kiagnífico juego de sala, Lu i s XV, com-
imestci de s i l le r ía , l á m p a r a y vitrina. 
I n f o r m a r á n , Velasco, 17, bajo. 
de mano, sin usar, propio para n i ñ o en-
fermo. I n f o r m a r á n : n l tmmar inos , L i n i o 
Benito, Árci l lero , '2. 
Gijón, v 
ñpa le s del 
3 l U o l I l I . M H l l a v " ; | 
^ETO" 
f -pasaje para 
'"s conftfgna¿J 
iA Y CASUSO 
tero 32.-Telé,f 
y maderas del país de todas 
I das s y medidas para eons-
| trucciones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
| SOLICITAR PRECIOS A 
M . P e l a y o . 
C, nsstro--Urdíales. 
r o p i c i a : 
Ceferino San Martín 
de pompas 
fúnebres. 
Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Gran f upgón-f ú n e b r e au tomóvi l para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servicio perman̂ ute.-Aiameda Primera, núm. 22, haji>s y entresuelos 
Teléfono n ú m e r o 481 
l u t o m ó v i l e s 
E U G E 
SUIZO) 
y por cubiertoij 
para bodas, 
tea, etc. 
ra del Sardinero] 
H I M B O I 
3S jabones por : 
bricación y su s 
í l m á s económid 
i á s dura, sino pl 
3ma los objetos J 
s partes, exigienj 
ampada en cal 
Bastidor de doce caballos con alum-
brado eléct r ico , cinco ruedas m e t á l i c a s 
y marcha e léc t r ica , puesto en Santan-
der, pesetas 18.500,00. 
Carrozado con doble faetón torpedo, 
parabrisas, capota, etc., ptas. 22.000,00. 
Coche completo 8-10 caballos, con los 
mismos accesorios del doce m á s caja 
de cuatro asientos, puesto en Santan-
der, pesetas 9.500,00. 
E N T R E G A I IVJ M E D I A X A 
Ki Mauricio R. Lasso de la Vega y Garage Castellanos, millllll 3 
Se cilio ^e«ixro -í^r ti etico 
FELIX ORTEGA (S. A.), calle de Burgos, 1-Santander 
gramos exclusivd 
•STAURANT 
ñero: MIRAMAR | 
ONES 
f por ouhlertoi, 
de Santander, 
ue actúa bajo 
el Estado. 
tes de crédito 
i 5 por 100 de jnj 
personal, al 5 
de valores del 1 
e industriales, 
as, efectos, 
sutes mayor ¡ 4 
jue las demás L«| 
ÍS satisface el $ 
ü pesetas satislaC 
i a n en el acto dj 
Imente destina <] 
para premios "1 
V A P O R E S C U R R E O S E S P A Ñ O L E S 
C o m p a f l í a T r a s a t l á n t i c a 
El día 19 de mayo a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
jiJmitiendo pasaje y ?arga para Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315,pesetas v 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los s e ñ o r e s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
t J y Veracruz, que SOLAMENTE d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por 
iHseñor cónsul 'de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se dir igen a l a Habana, y por el de esta 
Pación y el señor cónsu l de Méjico, si sedirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos 
se podrá expedir el billete de pasaje. 
Lirios ele! R i o rio I S L F*lat«-
Hacia el 6 del corriente s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
afa transbordar en Cádiz al vapor 
infanta Isabel de Borbón 
Ritiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
''"ra infurmes d i r ig i r se a sus. consignatarios en SANTANDER, sefiorefi H I -
p de ANGEL PEPEZ y COMPAÑIA. M U E L L E , 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
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INDIA 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
¡Servid.., inensiiai. salb-nd-- de l i i iban . de Santander, de Gijón y de C n i -
J 'M'ara Habana y Veracruz (evenlual). Salidas de Veracruz (eventual- v de lu 
"abana para C o r u ñ a . Gijón y Santander. LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
,, Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de CA-
J17. para New York. Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera .ÍU? fven-
y de la Habana, con escala en New York. LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
l¡ s«fviciu mensual saliendo de B r velona, de Valencia, de M á l a g a y de Ca-
¡}h Para Las Palmas, Santa Cruz ue La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa-
Jjas de Colón para SabanUla. Curaeao. Puerto Cabeüo , La Guayra, Puerto 
'Cn. CanariaR. Cádiz y Parcelcna. 
IINCA DE BUENOS AIRES 
, Servicio men>*u.il, su Herido vie Barcelona el i . fie M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
Para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
v«aie de regreso de Buenos Airp-'- el dia 2 y de Montevideo el 3. C LÍNEA DE BRASIL-PLATA 
¡servicia blmensua!, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón. Corufea v vlgo, 
'¿r(i Rio Janeiro. Santos. Montevideo y Buenos Mr**, emprendiend .» ei viaje 
1 -ideo, Santos, Río Jan*"ru. Cara-URR ? í r e s o ^ s d e Bunnos Aires para M.mtevidt 81 V'go, Corufia, Gijón, ••autandei y Bilbao. 
LINEA &E FERNANDO POO 
( j j ^ v i d o mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Allcd-r.» y de (A-
la pí 'ara Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y puertos- de Canuríat» j de 
í n s u l a Indicadas en el viaje de ida. 
j Además de los IndliadoR servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene e»table-
Übrií ^ P ^ i a ^ s de los imertos del M e d i t e r r á n e o a New York , puertos del Can-
son ñ° a New York y la l íneade Barcelona a F i l ip inas , cuyas salida!» no 
"las y ge a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
ros^n"8 var,ure8 admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
ft^'ha lenes ía C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, co-
TodntCíeílitado en 8,1 dilatado servicio. ' # 
TnmK-/. vapores tienen te legraf ía sin hilos, 
^ n d n 8e admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
• á v i d o s por l íneas regulares. 
(S- fl.) La Pina Ta l lada 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E D E LUNAS» 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS CRA 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
• E 8 P A C H O : Arnés Eaealante, núm. «.—Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
i ^ * ••' éT* t f ^ 
9 
n s s o s a - o l u c í ó n 
B e r e d i c t o I ^ Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 0 carbonato de sosa pu r í s imo de esen- ^ 
$ cia de anís . Sustituye con gran venta- & de glicero-fosfato de cal de CREOSO- 3 
^ £ TAL. Tuberculosis, catarros crónicos ^ 
© ja el bicarbonato en todos sus usos . - ^ bronquitis y debilidad general .-Pre- j 
^ Caja: 0,50 pesetas. v3 cío: 2,50 pesetas. 
© D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo., núm 11. 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a . c i e g a s 
ni c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s que 
irritan el intestino y s o n d e efecto pasa jero . 
LAMEN B U 5 T B 
e s un laxante d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a func ionar todos los d í a s . 
De venta en Santander y pueblos impor-
tantes de la provincia. • 
Madrid. 
^ De venta en las principales farmacias de España . 
^ EN SANTANDER: Pérez dol Molino y C o m p a ñ í a 
T.áá -antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el públ ico santanderino, por su bri l lante resultado 
fin ra combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la drogueriude Pérez del Molino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vil lafranca y £«1*0 y en la farmacia de Erasun. 
^ F T C N T A C E N T I M O S CAJA 
S E C O M P R A N 
botellas bordalesas vac í a s para vinos. 
B O D E G A S RIOJANAS, M U E L L E , 31 
Se íüforrnHn y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uní 
formes. Perfección y eéconqmí 
Vuélvense trajes y gabanes desde trece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.° 
O t a a i p ú b l i c o 
la fabrica de bordados, Ruamayor, nú 
oer 41, los nuevos modelos de stores, 
ga le r ías , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y todti clase de cortinajes, fabrl-
ados a la medida. 
Presupuestos ¿conómlcos. Se pasa el 
uuest rar io a domici l io . 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 
imprenta de este periódico. 
E s l o m e j o r p a r a e l c t r d a d o y c o n s e r v a c i ó n d e l a 
B O C A V D I E N T E S 
L i m p i a l o s i n t e r s t i c i o s a q u e e l c e p i l l o n o 
p u e d e l l e g a r , c o n s e r v a I E S e n c í a s s a n a s y 
e v i t a l a 
P R A C T I C A N T E 
l í a trasladado su domici l io a la callp 
|p San Jnné. n ú m e r o 1. segundo. 
j P a L t a . t a s -
Encarnada amarilla, a 37*50 
pesetas los IOO kilos. 
Puerta la Sierra, número 23. 
A L. M A C E ÍM 
c a r i e s . 
e l a n t i s é p t i c o i d e a l , f a b r i c a d o p o r l a L a m b e r t P h a r m a c a l C . 0 , 
d e S t . L o u i s ( E U . d e A . ) p r o d u c t o d e f a m a u n i v e r s a l , q u e 
r e c o m i e n d a í i l a s p r i n c i p a l e s a u t o r i d a d e s m é d i c a s . 
De venta en todas las F a r m a c i a s y Perfumerias: Ptas. 1 ,50,8 y 5 frasco. 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
o i t o j t e M » sociiiiri nuiien [spanola 
\ e\ T t\ I TV» »-\¡/-4r» ) I~I /t r\ í I'Í r\ /T/"»l r-\«"\l/-v «t • 
B ^4 . K O B 1 ^ O I > ^ 
t POM0AS FÚNEBRES 
A N Q f c L B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P . 
S E R V I C I O F » E R . > I A _ r V E I N r l 5^ 
MIU, 6 (casa de los lardines), I M m D i era 221. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Me d ina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a v í a s de vapor, Mar ina do 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nacionales y extranjer.f5. Declarados similares al Cardlff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. — Aglomerado» . — Cok par* 
usos m e t a l ú r g i c o s y domés t icos . 
H á g a n s e los pedido» a Ja 
Sociedad Hullera Española 
Peluyo, 5. Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don Hamón 1 úpete, Al -
fonso X I I . 16.—SANTANDER, ."¿ñores Hijos de Angel Pé rez y Compama.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de l a Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
San Rafael Tora l . 
P a r a otros Informes y precios* d i r i g i r s e a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
No se puede desatander esta indisposicií 'm sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a lujar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los pul vos regularizadores de R I N -
CON con el remedio tan sencillo como seguro para combat i r la , s egún lo tiene de-
mostrado en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconecen r iva l en síi benignidad 
y eficacia. P í d a n s e propectos al au to r ,M. RINCON, farmacia .—IMLBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z d d MC'JDO y CcmpnCía . 
